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Tjenesteskrifter utgitt av Norges Stats baner 
Hovedstyret 
Beskrivelse og vedlikeholdsf or-
skrifter vedrørende diesellokomotiver 
TYPE Di 2. LOK. NR. 801- 803. 
Tekst vedrørende lokomotiv 
Beslq-ivelse og drift eforskrifte~ for Di.2 
Rettelser til trykk 715. 01.l .og 3. 
Beskr og hoveddata • 
Bl.l avsn.B Skal være : "Trekkraftdiagrammer for fl -
2 s i ste linjer • 
Bl.4 avsn. 3b istedenfor:" -ekstra luftbeholder"-
2. 1. skal være :"-hjelneluftbeholder f or aut.bremse". 
Voith ' Bl.l , avsn.a skal være:fl-av det , samlede hastighetsområde-" -10.1. --Bl.3 ,4. a"WBnitt skal være: 
8.1. "-:ved det forste omkoblingspunktet- fl i • 
Bl.3, avsn.d) istedenfor:"spjeld" I 
3 , 1. skal være:"forsnevrin,g-". . I 
Voith Bet j. o,g- vedl.hold, 
Bl.4, avsn.4 skal være: 11 -må dette forsoket- fl 
7. 1. 
Motor Sm.oreolj eanlegg skal være:"0,7 atti" 




Bl.l, 2. avsn. skal være "1, 2 atti Il 
18.1 . : ! 
Motor-og vekselstyring skal være: "For å kunne fylle hovedluft - ' : I 
Bl.2 .Siste avsn. beholderen hurtigere når----". • 
Forskr.for kjoring og 
være: "-60° til vedl . hold. 'skal hoyre eller venstre- li t 
Bl.3 pkt . II.a)6 G 
Bl.6 pkt.VII a)4 Hele pkt.4 strykes. • • I 
. 
Bl.8 pkt. a)5 Skal være: 
"-hoytrykkskompre ssor og ladevifte ". 
,1 1: 
&!oreforskrift Pkt. 4 She 11 Tellus 27 . 
Il 13 Se spes.forskrift Trykk 706 y200 -t'i m-.1 
li 17 Fett byttes hver hovedrevisjon. s.t~~lce~ 
Driftsforskrifter. Pkt.3 strykes. ' I 
lenjer I Motorens drift Pkt . 4. De to siste stryke s . I 
Bl.I Ny tekst:-fylles flaskene ved å kj or e start1e- 1 
luftkomnressoren. ( :., 
Driftsforskrifter pkt. 7a strykes. ' ./ 
Stopp av ~otor. Ny tekst:Fylleledningenes kraner åpnes. 
Bl.I . ... I 
Drifteforskrifter. " " 
I 
Feil under drift. Feil nr. l,årsak nr.3.Tilfoyes:-si t t er fast. ; 
,1Bl.l. 
.~ 
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MAK diesellokomotiver IDype Di.2 
Nr.801-803 
Betjeninga-og vedlikeholdsforskrifter for diesellokomotiv 
MAK type 575 C 15 
-----~-------~--~ ...... ---~------------~---------------------
Utlevert den•••••••••••••••••••••••••••••• 
til . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Man bekrefter hermed mottagelsen av betjeninga- og 
vedlikeholdsforskrifter. 
Uvedkommende personer og konkurransefirmaer må ikke 
få overlatt disse betjeninga-og vedlikeholdsfor-
skrifter. 
Oslo, den 30.6.54. I 
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Beskrivelse og hoveddata 
Tegning 5. '.503 · 
Type Di.2 
1r.ao1-so, 
De beskrevne MAK-diesellokomotiver har vanlig lokomotivramme-
konstruksjon.De har 2 kjoretrinn for skifte-og linjetjeneste~ 
Som motor benyttes en MAK-dieselmotor med en kontinuerlig 
ytelse på 575 HK ved 750 o/min"Xraftoverforingen skjer ved hjelp 
av en Voith hydraulisk veksel sammenkoplet med et MAK trinn-
kobling og vendedrevsanordning"De 3 drivakslene er koplet sam-
men med koblestenger over en blindakeel"Lokomotivet er utstyrt 
med en trykkluftbremse (Betriebsbremse) og håndbremse (Halte-
bremse) .. 
B. Hovedmål 
Sporvidde ......................................................................... .. 
Tjenestevekt ..................................................................... .. 
Nettovekt ........................................................ ~ ................. . 
Motorytelse ved 750 o/min ........................................... .. 
ved en barometerstand på 736 mm Hg 





Antall drivaksler............................................................. 3 
Aksel trykk .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • • .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • • • • • .. • 15 t 
Total lengde ................................................................. 10000 mm 
Samlet hjulstand ................................................................ 4400 mm 
Hjuldiameter ................................................................. 1250 mm 
. Storste bredde ............................................................... 2930 mm 
'Storste hoyde ................................ , ................................ 4100 mm 
Minste tillatte kurve ................................................. 80 m 
J4aksimalhaetighet i ekiftetjenes.te • • .. • .. • .. .. .. .. • .. • .. • .. 50 km/h 
Storate etarttrekkraft i skiftetjeneste ................... 13890 kg 
Maksimalhastighet i linjetjeneste ........................... 80 km/h 
storete etarttrekkraft i linjetjeneste ...................... 8800 kg 
Trekkraft for skiftetjeneste ............................... 900,10836-3 
Trekkraft for linjetjeneste ................................. 900-10837-3 
c.) Motor 
4-takt dieselmotor med ladevi:rte og direkteinneproytning type 
MAK-MS 301 A,se spesialbeskrivelse" 
Motoren er elastisk opphengt i 3 punkter på rammen ved hjelp av 
gummiputer" 
n.) Xraftoverforingaanlegg 
l.Koplipg mellom motor og drivverk (Tegning 5.303"82-02) 
Motorens dreiem~ment overftires til den hydrauliske veksel ved 
hjelp av en kardangaksel og over en elastisk Periflex gummi-
kopling.. , . · 
2 "Voi th-ljy4raulisk veksel,type L 37 zU spesial med 1 veksel 
(Wandler,og 2 koplinger"Konstruksjon og virkemåte se 
spesialbeskrivelse" 
3"MAK-trimlkoDlirur o~ vendedrevsanordnirur ,for skifte-og linje-
tjeneste med mekanisk trinnveksling og trykkluftstyrt ret-
ningsveksler.DriTaksel er utfort som blindaksel og forbunnet 
med lokomotivets 3 drivaksler ved hjelp av koblestenger" 
Konatrl,lksjon og TirkemA.te se beskrivelse 3.101"01 • 
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1 •. s.1. 
Henct1t.,ret 
· Jlau:inaTCI. 
JWt 41eeelletd0Unr. . . 
Be·akr1Teløe. 01 hend4ata 
. . . !epi1,g 5 • 3Q-' , .. 
•'I •• • 
4.Betjerd.u (;tepin, · 5.,01_.·e61-01) 
~e Di.2 
1r.ao1-eo, 
All regulerhlg ·ay .,.tor-oa Vei~clrauliek nkeel aom er 
nHdnndig for l kjtsre lokollotin\ . u:tt_ltree Ted hjelp ~ et 
ratt.Bet.3eningen aT Veith-Tekalen innekrenker seg til A 
betj.,ne tyll•T~Hl~len (?U~Ten:til1) : Tecl øtari eller stopp t 
gearingen ellers llcjer. at~øtiak-lepleringen a• trekkraft 
og hastighet ,skjer 'ftd l ft.plere motorturtallet •. Betje-
ningen &T fylleventilen og regul•ringe• ay moterturtalle~ 
skjer begge deler nd hj~lp &T t•ttet.Utfti~lig beskrivelse 
av motor og styrinc av ••••l •• 5.301.861-01. 
E. ) IA>komoti vramme og dri nerk 
l.Lokometi'tT81llllen. 
Lokqmotiwaamen er ut:nsrt &T 1&11111enøveisede øtA.lplater som 
er forsterket mecl tTerri'orbindeleer.PA. akøelleger:l'c:Sringene 
er det plSTeiset slitesterke aangan-atllplater. · 
2.Hjulsateene . (tegning 5.30:5.02-0]/02) 
Drivverkete 3 hjulsatser er utfUrt etter forskriftene til 
den tyske Bundeababn.HTer hjuleata består av en smidd aksel 
av abeløtll og etUpenll ekeh3ul med innstHpte motvekter. 
Veirlappene er :l'orekjDnt innbyrdes 900 ,sett:tierdete og 
elipt• tapper.Hjulene er presset hydraulisk pl akslene.PA. 
hjule•• er krympet utskiftbare hjulringer som er sikret 
med sprengringer. 
3. Alcaelkasselyer (tegning 5.30,.02-10) 
Akøelkasaelager er utfort aom delte glidelager av r6dmetall 
med hvittaetall:l'oring.Rringene er utstyrt med pA.sveisete 
slitesterke m&n&an-øtllplater.Pl huset finnes det en ømHre-
lpning med lekk.Akøellagerne bealcyttee mot stov og fuktighet 
Ted hjelp av filtpakninger.Akslenes sml:iring skjer fra 
,mderaiden .Ted h~elp av emHreputer og fra oversiden ved 
veke81ltiring. 
4. Xopliyeatenser (tegning 5.,0,.02-03/oa) 
DriT-og koplingsatengene er _hTer smidd av ett stykke og har 
lukkede hocler.Lagereyleene eom er av stål foret med bly-
bronse er preseet inn i stanghodene og sikret mot dreining. 
lor l kumle fijlge fjmrbevegelaen er koplingastengene leddet 
til drivøtengene.Sm~rins av øtanglagerne skjer ved plaeke-
amtsnns øoin repleree T•d hielp aT utskiftbare nåler.Olje-
beholderne eom er 8ft1aet p stanghodene er stl:ivtette. 
5. Fj«rr1y (tegning 5.30,.40) 
Iokomotinammen er ved h~elp av fjmrer opphengt på aksel-
lc~sene.Eladfjarene . .ait. 1 · 1RI0111 11 på endene forbundet 
med lokomotivrammen ved hjelp &T regulerbare skruer.For l 
utligne fjærkraften ved. ujevn skinnegang er fjærene -til 
d•n :l'orreete og. midtre akael forbun4et med hverandre med 
balanser.Alle ledd amtsrea ae4 fett. 
v , -.: y • " . 
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Forerhuset er helt lukket og bygget hijyere enn resten av 
lokomotivet.Det er tettet ved hjelp av lærbelger.For å dempe 
lyd. og rysting er det isolert fra rammen ved hjelp av gummi-
puter.Huset er forsynt med dijrer p~ forside og bakside. 
Forerhuset er utstyrt med vinduer på alle kanter,sidevindu-
ene kan skyves til side og er forsynt me4 en vindskjerm øom 
kan stilles etter fartsretningen.Alle vinduene er tettet 
med profilgummi.Oppvarmingen av forerhuset skjer ved hjelp 
av 2 regulerbare radiatorer.Ved hvert forerbord er det et 
stillbart forersete som kan klappes vekk.Vinduspussere, 
luftventil i taket,brannslukningeapparat og verktoyskap 
fullatendiggjor utrustningen.For å forhindre ulykker er 
overste trinn ved inngangen utstyrt med en plate som kan 
elles opp mot veggen. 
2.Forerplassen 
På 2 diagonalstående forerbord er det anordnet folgende 
apparater og instrumenter: 
a) Forerbord I (Hauptbedienungsstand) 
Ratt for motorregulering 
Forerbremseven til Nr .a 
Direktebremseventil Zb (på forerhusets sidevegg) 
Sperre for Voith-vekslen 
Hh.dtak for start og stopp av motoren 
Håndtak for retningeventilen ) forretningsveksling 
FlSlerventil ) 
Håndtak for veksling av kjijretrinn (Stufenschaltung) 
Trykknappventil (Druckknopfventil) for Tyfon 
Trykknappventil tor klokke 
Trykknappventil for eanding 
Betjeningaventil for vinduspussere 
Lc:Sseventil for bremse (på sideveggen i forerhuset) 
Håndtak for sJalueibetjening 
Kontrollapparater,brytere-og varsellamper 
: · (se apparatpult I 5.303.27-ZOl) 
b) PBrerbord II (Fabrtiech) 
Ratt for motor 
Forerbremsenntil Nr.8 
Direktebremseventil Zb (på forerhusets sidevegg) 
~ tor retningsveksling Håndtak forretningsventil FtSlerventil 
Trykknappventil for Tyfon 
Trykknappventil for klokke 
Trykknappventil for sanding 
Betjeningaventil for vinduspussere 
Uiseventil for bremse (p~ forerhusets sidevegg) 
• 











Ratt for hA.ndbremøe 
Inetrumenter,brytere-og varslingslamper . 
· (se apparatpult II 5.303.27.zo2) 
Foruten dette finnes det talgende innretninger på fHrer-
husets bakvegg-: 
startventil for motor 




Motorhuset omslutter motoren som en kappe.Det er skrlldd · 
fast til rammen og tettet mot fc.Srerhuset med en lærbelg. 
På begge sider er ekyvedtsrer som ltsper pA. ruller.Disse 
kan låses nA.r de er lukket.For demontering av motorene 
topplokk kan ftsrerskinnens midtstykke tas vekk.Til venstre 
ved siden av ~tlrerhuset er luftfilter for ladeviften 
plasert. 
b) Bakre hus 
I det bakre hus er der plasert brennstoffbeholder, start-
luftflasker ,ekstra luftbeholder og sandkaeser.Startlutt-· 
flaskene er plasert med betjeningshåndtakene inne i 
fHrerhuset.DcSrer muliggjHr adkomst til håndpumpe,vann-
avtapningsventiler o.ø.T. Påfyllingørt:Sret for brennstoff 
finnes ved å åpne det e>verate lokket.Befestigelsen og 
tettingen av huset skjer pl samme måte som for motorhuset. 
~.) Hjelpeinnretning for motoren 
1. KJHlere (skjema 5.303.84-04) 
I forkant av motorhuset sitter kjtileren for motorkj6leTannet, 
vekseloljen og motorsmoreoljen.Vannkjoleren består av enkelte 
utvekselbare blokker som er montert mellom eamlebeholdere. 
Mellom vannkjHlerblokkene er nkeeloljekjtsleren plasert.For 
motor~oreoljen er det plaeert en særlig beholder foran 
vannkj6leren.Xj6le-nften drives med kileremmer fra wiv-
akselen. , 
Reguleringen av luftmengden kan skje ved hjelp av sjalusi 
som betjene• .tra ftsrerplaeaen .(Se særlig beskrivelse 
5.303.84-04,vekeeloljekjijleror 5.30l.84-07,kj6lev8l'llle-og 
varmerHr 5.303.84-10 og motor-ømoreoljertir 5.301.90-01) 
2. Motor-startluftutetYr (tegning 5.303.91) 
; 
Den nodvendige 30 atti'• ~rykkluft for start av dieøelmoto~en 
kommer fra en h6ytrykkøkompreeøor aom drives av motøren ved 
hjelp &T kileremmer. 









Hoytrykkompressoren s hoveddata 
Type ••• • ••• •• ••• • •• • ••••••••••••• 
Turtall ••.... • . . ... •. •...•... . ..• 
Driftstrykk•• • •••••• • ••••••••••·• 
Innsuget luft• • ••••• • ••••••••••·• 






Anleggets betjeningsforskrift se 5.303.91. 
Beskrivelse av hoytrykkskompressoren se apparatmappen. 
3.Automatisk motorstopp 
Ved nedbremsing blir motoren automatisk stoppet av en 
innretning som styres av trykket i hovedluftledningen (brem-
seledningen). (Se motorbeskrivelsen). 
4.Exhaustanlegget 
Motorens exhaust blir ledet fra ladeviften ved hjelp av et 
boyet ror som munner ut over taket på forerhuset. 
5.Brennstoffa.nlegg 
Beskrivelse og betjening se brennstoffskjema 5.303.81-03. 
H.) Bremseanlegg (tegning 5.303.07) 
Lokomotivet er utstyrt med en ipdirekte virkende ettkammer-
trykkluftbremse for togbremening og en direkte-virkende 
bremse for avbremsing av lokomotivet alene.Foruten dette 
finnes det en håndskruebremse. 
Den nodvendige trykkluft kommer fra en 3-sylindret Knorr 
bremseluftkompressor som drives fra motoren ved hjelp av 
kileremmer. 
Bremsekompressorens hoveddata 
Type••••••••··•••···•··•· · ····•• V 150/100 utforelse II.c 
Turtall••••••••••••••••••••••••• 1000 o/min. 
Ytelse ved 6,5 kg/ cm2 trykk:,ca ••• 900 ltr./min. 
Nodvendig drivkraft •••·••··••··• ca. 8 HK 
I bremseanlegget er d e't innebygget en mekanisk-tryl{]{luft-
styrt sikkerhet sbre :-:.se a.nordn i ng. 
Utforlig be skri vel se av breitseanlegget se trykkluftanleggets 
oversiktsplan 5.303.09-01. 
Be skrivelse av b'!'emse :u ft komp res s o ren s e apparatmappen. 
J.) Sandingsanlegget. 
I 
For å oke friks.;on m~ : )om h~ u ': or· Rkir.ne er anordnet et 
trykklu.ft-sa.ndingsappar~t som kan betJenee fr~ hvert av 
forerbordene.I hver fartsr~tning blir aet bare sandet foran 
den forre ste og bakerste drivaksel.Sandbeholderne rummer 
tilsammen ca . 160 ltr. 
Oslo,den 30.6.54 I Blad nr.5 Antall blad:6 
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x.) s1æialinnretning 
Lokomoti.vet er utstyrt med cm clobbalt.tytoa og trykltlufi4re-
vet ri~eap~at. · · 
L.) Det elektriske anlegg 
Generatoren som dri vea aT die øl.Jlotoren skatter øtrtim til 
de tilkoplete apparater og lader aa.aitidig opp batteriet. 
Hele det elektr.iske anlegg er tepolet aed ledningene ,l.-,gt 
1 stålpanBerrBr. De nl:Snndige brytere og sikringsautomater 
er plasert på apparatpulten Ted t«Srerplaaaen. Det : tinne& . 
lys både 1 fl:Srerhueets tak og 1 · motorhueet. Pl h~ side 
under lokomotivrammen finnes det 2 drinerkølamper.Løko-
motivete end~r er utstyrt med sluttsignallamper,lyøkastere 
og ekatratogsignallamper. Den elektriske imløtallasjon er 
utfl:Srt etter VED's forskrifter. 
Utf6rl1g beskrivelse ay det elektriske koplingsøk~•ma •• 
elektrisk utrustning 5.303.27. 
Drag- og bu:tferanordning (tegning nr.5.301.05-04,5.301.05-05 
og 5.301.06-02/03). 
Lokomotivene er forsynt med normale dragkroker,skrukoplinger 
og hyle~buffere. · 






Voith hydrauliske vek~el typeL ,1 Z 
Beekri 'te løe · 
Tegning . G 6570 
!ype Dl.2 · 
11r.eo1 - ao, 
, , ' 
I Voith hydrauliske veksel blir massekrefter benyttet for kra:tt-
overtl:Sringen. En centritugalpumpe opptar ytelsen i'ra motoren og 
akslererer en væske som igjen blir avbremset i en turbin. Diesel-
motorene mekaniske energi blir omsatt i. etrt:smningsehergi av den 
forete delen som opptar ytelsen. Strl:Smningeenergien blir igjen 
omgjort til mekanisk energ1·1 den andre deleneom avgir ytelsen. 
Det blir benyttet . strt:Smningskretsltsp etter Pt:Sttingers" opp-
finnelse, nemlig en dreiemomentomformer som fc5rstetrinn og en 
turbinkobling som annet- og tredjetrinn. Hvert kretalt:Sp er be-
regnet for en bestemt del av den samlede hastighetsområde. Det 
kretsltspet som gir den gunstigste kraftovertl:Sring vil automatisk 
bli koblet inn ettersom hastigheten varierer. Kretsll:Spenes inn-
og utkobling skjer ved å fylle eller tt:Smme væsken (min~ralolje) 
og blir automatisk styrt av en oentrifugalpendel etter .haetig-
heten. 
b) Konstruksjon · (se skjema G-6570) 
Aksel nr. l som blir 1irekte drevet fra motoren driver primær-
akslen 4 ved hjelp av tannhjulspar 2,3, på denne aksel sitter 
vekslene pumpehjul 5 (1.-trinn), primærhjul 6 (2,..trinns kobling), 
og primærhjul 7 (3.-trinns kobling) • 
Dreiemomentet som oppstår i vekslene turbinhjul 8 blir overfc:Srt 
på drivaksen 13 ved hjelp av koblingahuset 9, denne koblinga 
sekundærhjul 10 og tannhjulspø.ret 11,12. Drivakse 13 driver igjen 
blindaksen ved hjelp av konta1te~_1 Jannhd:\lt ,ag-·vend•dt~vi -!l.:':leng~ 
vekslenL2 og 3 trinn ttsmt og roterer lt:Sst med. 
~l.-trinn er !yllt,er begge koblingene til 
I 2.-trinn er derimot vekslen og 3.-trinns kobling ttsmt og bare 
2.-trinns kobling i'yllt. Dreiemomentet som virker på sekundær-
koblingshjulet 10 blir overfc:Srt på drivakse 13 ved hjelp av tann-
hjulspar 11,12. 
Er 3.-trinne kobling fyll t, eå er forete- og annet kretsUSp tomme 
Kraftoverftsringen går over primærhjulet 7 til sekundærhjulet 14 
og over tannhjulspar.et 15,16 og over på drivakse 13. . 
Fordi 2.- og 3.-trinns koblinger ik~e forandrer dreiemomentet men 
bare leder det videre med meget lite turtellatap ("Schlupt") må 
overftsringen skje over tannhjµl av forskjellige stc:Srrelser, på 
tilsvarende måte som ved mekaniske girkasser. Tannhjulparene 11, 
12 alt. 15,16'e oversetnings:torhold er valgt sånn at trekkraften 
ligger så -gunstig som mulig over hele lokomotivets hastighetsom-
råde. 




Hove ~etyr et 
Maak i .ne.vd. 
Voi th hydra.tlli slte Teksel type L ·37 Z 
· Beskrivel se 
Teming G 6570 
!y'.Øft ·l)i.2 
'Sit. ·90,1 -803 
Forskjellen mel l om et mekanisk og et rent hydraulisk gir, ved 
kobling fra 2. til 3. gir, består i at de forskjellige store tann-
hjulsoverftir ingene ikke blir kobl et i1m ved hjelp av kl6r el·ler 
mekaniske friksjonskoblinger, men ved A. fylle den hydrauliske . 
koblingen. Derfor foregår koblingen bl8tt, uten slitasje og uten 
stat. Desuten blir drivkraft ikke brutt under koblingen, f~rdi 
det etterfolgende kretsl~pet fylles mens det fcSrste tcSmmee. 
c) Styring 
Primæraksen 4, som blir drevet av motoren, driver fyllepumpen 19 
ved hjelp av tannhjulene 17 og de koniske hjulene 18. Fyllepu.pe~ 
transporterer ol jen ut av husete underdel som er konstruert, ~om' 
en oljebeholder, gjennom rtsrene 20 til hovedstyreventilen. Rer 
blir oljen ledet videre til vekslene, gjennom rcSr 24 til 2.- , 
trinns kobling eller gjennom ror 25 til 3.-trinnskobli~g av-
hengig av stemplene 21 og 22's stilling. Nederst på veksl~n 
sitter rtsrledning 26 som går til hovedstyreventilen. GjenJU,>m.._ 
denne og boring 40 kan oljen strc:Smme ut av vekslen, så snfrt det 
blir koblet om til en av koblingene. De forskjellige kre113lcSps 
utkobling skjer ganske enkelt på den måte at de tilhorende til-
ftirselsrtsr 23,24 eller 25 blir lukket av stemplene 21 eller 22 • 
Når vekslen er i drift, strt>mmer stadig noe olje gjennom åpning 
27 tilbake til oljepannen, for pi en enkel måte å få bort noe av 
. varmen som oppstår i -oljen. Koblingene er uts~yrt med noen små 
boringer 41 ytterst på koblingsakålene forst det også her kan 
strtsmme bort noe olje. Da koblingenes hydrauliske virkningsgrad 
erca. 98 %, er det bare nc:Sdvendig med en svært liten oljestrc:Sm 
for å ftsre vekk •rmen. Derfor er boringene tilsvarende små. Blir 
tilfc:Sreel 24 eller 25 avbrutt, så vil koblingene tomme seg 
gjennom disse åpninger i USpet av noen tid. Por å korte ned denne 
ttsmningstiden og for A få en hurtigere omkobling, er det ytterst 
p~ koblir.gene anordnet hurtigtomningsventiler 42 som frigjc:Sr et 
vesentlig stcSrre tverrsnitt og forårsaker en rask tomning av 
koblingen så snart oljetilfc:Srselen gjennom rtsrledning 24 eller 25 
er avbrutt. Disse hur tigt c:Smmeventilene lukker automatisk så snart 
koblingen fylles igjen. Hver kobling er utstyrt med 3 slike 
hurtigtBmmeventiler • 
. Ventilenes konstruksjon krµi man se av skjema G-6570. Hver hurtig-
tommeventil har. som eneste bevegelige del en herdet membran 43 
som tetter hartigttsmmelpningen mot kanalen n§.r koblingen er fylt. 
Disse membranene ligger m~d klaring inntil ventillegemet og blir 
bare beveget av oljetrykk og oentrifugalkraft. Når koblingens , til-
f~rsels-ringkanal tylles, blir det f5rst fc:Srt olje gjen.~om 
styringskanal 45 inn i trykkrommet over membranen som blir presse~ 
mot ventilsetet. Da oljetrykket fra innsiden ba.re virker på en 
liten flate på membranen, l~lir ventileetex tett lukket så lenge 
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Ventilens tetningsekrue har en liten sentralboring 46 hvor det 
stadig renner vekk noe olje. Blir oljetilforselen til koblingen 
sperret av hovedstyrestemplene, tommer styreke.nal 45 seg gjennom 
denne avlastningsboring i tetningsskruen. På grunn av det olje-
trykket som enda er inne i koblingen og på grunn av centrifugal-
kraften vil membranen bevege seg utover . fra setet og lpne det 
store hurtigtomningatverrsnitt 44. 
Når motoren står stille, er alle kretslopene ttlmt og oljeror-
ledningene uten trykk. Styringsdelene vil da stå som vist i 
skjema G-6570. Allerede når motoren glr i tomgahg, oppstår det i 
fyllinga- og styringspumpene det nodvendige trykk for styringen. 
Trykket som beveger o::, hovedstyrestemplet kommer fra styrings-
pumpen 19a gjennom ledningene 30 og blir tilfort fylleventil 31. 
Denne styringsoljen blir forst renset i spaltefilteret 47 og 
holdt på det nodvendige trykk av 8 - 12 atii ved hjelp aT over-
stromningaventil 48. Stiller man fylleventilen på" Imi" ("Ein") 
så blir rorledning 32 satt under trykk. Herved blir forstillings-
stemplene 33 og 33a trykket ,ned, slik at stempel 21 danner en 
forbindelse mellom rorledning 20 som kommer fra fyllingapumpen og 
vekslene tilforeelskanal 23. ' Vekslen blir aerved fylt. 
Regulatoren, som blir drevet fra vekslene sekundærside over tann-
hjul 34, består av en pendel og en styringspinne 35. Stiger 
kjorehastigheten, d.v.s. turtallet pendelen blir drevet med, så 
blir loddene 36 presset utover. Regulatoren for den hydrauliske 
veksel med 3 kretslop, er laget sånn at den reagerer på 2 hastig-
heter~ (Om.koblingspunktet mellom trinn I/II og mellom trinn II/II. 
På grunn av bevegelsen som styrestiften 35 derved utforer, blir 
også rorledningene 37 og 38 satt under trykk ved forete punktet. 
Herved blir forstillingsstemplene 33a og hovedstyrestemplet 21 
trykket ned i nederste stilling slik at de danner en forbindelse 
mellom ledning 20 og 39. Hovedstyrestemplet 22 bev.eger seg opp-
over på grunn av trykket 1 ledning 38 sånn at forbindelsen mellom 
ledning 39 og 24 blir fri. Herved blir 2.-trinns kobling fylt. 
Samtidig blir de gjort fri for gjennometr<Smning fra vekslene ut-
lopsledning 26 gjennom hovedstyrestemplet 2l's utlopsåpning 40 
til oljepannen s!nn at vekslen kan tommes. 
Stiger kjorehastigheten og derved regulatorene turtall videre til 
omkoblingapunktet II/III, så blir styringspinnen 35 trykket av 
pendelen i en aAnn stilling at ledning 38 igjen blir uten trykk. 
J>erved blir rommet under hovedstyrestemplet 22 trykkH5et, sånn at 
dette stemplet beveger seg til .den inntegnete nedre stilling ved 
hjelp av en fjær (Rtickstellfeder) og lager forbindelse mellom 
ledning 39 og 25. 3.-trinns kobling blir fylt, og 2.-trinns 
kobling tomt gjennom dennes hurtigtommeventil. 
d) Kjoling 
Når motoren er igang blir det trykket en bestemt oljemengde 
gjennom kjoleren fra fyllep~pe. J.9 og gjennom ledning 28. Ved 
hjelp av et spjeld i ledning 28 kan denne mengde bli holdt på det 
nodvendige minimum som er nBdvendig for å fore vekk den oppståtte 
varme også ved stor belastning med en m~,keimal oljetemperatur av 
80 - 1000. Ved hjelp av denne strupingen av kjoleoljemengden kan 
en storre del av fyllepumpens totale ytelse brukes til hurtig å 










og koble}:!' forskjelligt . . trinn. 
. ~ . . 
Vekelens tanninngrep og kule• og rullelager . blir e•ur·t ; g~~--· 
smtsreledning 49 av den til trfrte oljen ·fra etyrepumpe 19.,_,· fi•Q, 
lager blir ogsl smurt av oljen som spruter omkring 1 · _},1.q~•t, · ~ r 
som blir samlet ved hjelp av lommer. Smt5reetfekttvi t•terl' • er· av..; 
hengig av at ikke spaltefilteret blir tettet i1Jen av SIILlSå, 
d. v. s. at det minst en gang daglig blir dreiet helt rundt, .,.og •t ' 
det regelmessig blir gjort rent. · . 
Vendekoblingen skal kobles i midtstilling nlr lokomotivet skal .. 
trekkes uten at motoren er igang da ellerø sekundærdelen~ ·rtl 
rotere uten smaring. ' 
' .. 
·\ .· 
'--------: _..;._ _________________ ~:--:----:------1•' 
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a) FylliM av den hydrauliske veksel 
Vekslen må fylles med en mineralolje med 2 - 2,8 °E ved 50° C 
med flat viskositetskurve og gode smore-, skumme- og aldringa-
egenskaper ved en driftstemperatur inntil 10000. Oljen må ikke 
ha noen korroderende virkning på deler av stål, stopejern, 
tempergods, silumin og messing. Det .nBdvendige stivne-punktet er 
avhengig av de lokale vintertemperaturer. 
· Inntil nå har bare felgende . oljesorter vist seg brukbare: 
Firma Betegnelse i Tyskland Betegnelse 1 ut-
landet 
Vacuum Hydraulik L Arctic Spezial 
Shell B.A 27 Cla.vus 27 
Esso Teresso 43 Teresso 43 
'"'-
Calte:x Torque Fluid A 666 
Å bruke andre oljesorter som blir betegnet som "likeverdige" 
eller sogar urene væsker eller blandinger av oljer er ikke til-
latt, da disse kan ha en tendens til å skumme. Det er ikke på 
langt nær nok om en olje har samm,e viskositet som de nevnte 
sorter har, men meget mere er tendensen til skumdannelse under 
de ~orekjellige driftsforhold avgjorende. Hvis en olje har en 
tendens til å skumme, viser dette seg ved en dårlig veksling fra 
ett trinn til et annet ved at trekkraften blir avbrutt, og at 
motoren har en .tendens til å ruse på grunn av manglende be-
lastning. 
For fylling av vekslen gjelder folgendr regel: 
1.) Kappen på fylleåpningens luftfilter samt peilestaven tas av 
og oijei.dfylles gjennom silen til oljemerket på peilestaven. 
2.) Vendekoblingen låses i midtstilling og la vekslen koble i de 
forskjellige trinn ved full motorytelse. (Se koblingsprBve 
side 5 b). Etterpå lar man motoren gå i tomgang minst ett 
minutt. 
3.) Oljen peiles med stoppet motor, eventuelt etterfylles. 
4.) Fylleåpning lukkes tett til og peilestav settes på plass. 
For å fylle vekslen trenges det ca. 220 kg. olje. 
For veksler som blir montert andre steder og derfor ikke er blit 
provekjort i Voiths verksteder må oljen tappes etter 10 drifts-
timer og filtreres. Vekslen må samtidig spyles igjennom med ny 
olje. I ethvert tilfelle må oljen tappes etter de forete 50 
driftstimer og filtreres. Siden anbefales vi at dette blir gjen-
nomfort hver 3. må.ned. Viser det seg ved laboratorieforsok at 
oljen "aldrerfl sterkt på grunn av stigende syretall, eå må oljen 
erstattes med ny. 
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b) Forberedelse til kjoring 




Spaltefilteret dreies en hel omdreining og eventuelt renses det. 
Oljestanden peiles og eventuelt etterfylles. Ved stort oljefor-
bruk må årsaken til dette finnes og feilen rettes. Et lite olje-
forbruk er normalt. Ved etterfylling folges fyllingainstruksjonen. 
Det kan foretas en prove av den automatiske trinnkobling daglig 
for tjenesten begynner, men dette er ikke ubetinget nodvendig. 
Proven må bare foretas når vendekoblingen står låst i midt-
stilling. Ved å lese av motorturtallet kan man noyaktig se når 
det kobles fra ett trinn til et annet, fordi motorturtallet 
synker ca. 30 % når en kobling fylles. Alle 3 kretsltlpene må 
fylle seg det ene etter det andre. 
Etter at proven er foretatt må motoren stoppes, og en må vente 
til alle sekundærdelene er kommet helt til ro for vendekoblingen 
blir lagt inn i den onskete kjoreretning. 
En veksel som har . vært lengere tid ute av drift, · skal kj ores. i 
tomgang noen minutter for det foretas prove. 
c) Igangsetting 
1.) Undersok om vendekoblingen er helt i inngrep. Blir dette ikke 
gjort, er det fare for c5deleggelse av koblingen. 
2.) Motoren startes. 
3.) Kjorerattet stilles på det nederste kjoretrinn. Vekslen fylle· 
seg, etter dette kan man kjore ig9:ng med et hvilket som helst 
kjoretrinn. 
Ved tiltagende kjorehastighet kobler vekslen automatisk inn det 
riktige trinn ved å fylle og tomme kretslc5pene. Ved den laveste 
kjorehastighet er vekalen trinn I, ved en midlere koplingen. 
trinn II, og ved den hoyeste hastighet koblingen trinn III fylt. 
Stiger kjoremotstanden f.eks. ved en stigning sånn at den htiyeete 
hastighet tross hoyeste kjoretrinn ikke kan bli holdt, så kobler 
vekslen automatisk' ned i 2.-trinn eller endog ned i 1. 
Ved kjoring i fall er det mulig å oppnå en ·fullstendig frigang i 
vekslen ved å ttimme kretslopene. For å oppnå dette må en bare 
stille. kjoresveiven i stilling "tomgang". Kretslopene ttlmmer seg 
da av seg selv, og motoren kan gå tilbake på tomgangsturtall. 
Uten fare for vekslen kan motoren kobles inn igjen ·underLden 
automatiske kobling vil det riktige trinn fylle seg med en gang. 
Det er ikke tillatt å kjtire lengere tid i fall med stillestående 
motor. Se nærmere I e) "Smoring", side 4. 
d) Stopp Lfart ved å bruke kjc5rerattet og derved også fylle-
ventilen. På grunn av . 
Når lokomotivet står stille med vekalen i tomgangsstilling finner 
ingen kraftoverforing sted fordi kretslopene er ttimt. · 
Oslo, den 3o.G.54 I Blad nr. 2 4n+.A1 l hl A.~ 4 
e) Trelmins, av lojtomotivet 
.1'ype »1.2 
·lr. 801-803 . 
Ill lokomotivet pl grunn av en feil ved motor, kjlSler, veksel 
eller liknende trekkes vekk , så er det absolutt nijdvendig ·· A. låse 
vendekoblingen i midtstilling, slik at vekslen ikke blir drevet 
fra blindakslen. 
Dette er i fHrste rekke n.6dvendig fordi· det ikke er noen garanti 
for at slepehastigheten ikke overskrider den tillatte kjBre-
hastigheten eller vekelens omdreiningstall. Med intlkoblet. .vende-
kobling kunne derfor vekslen utsettes for for store centrifugal-
krefter og tomgangsturtall og derfor ta -skade. 
Sett fra ~tannet synspunkt koJDJ11er ogsl sporsmålet lagersmoring 
inn, hvilket blir behandlet under kapitel I e) "Smoring". 
For vendekoblingen blir lost og lagt inn i en retning må motoren 
og lokomotivet stå absolutt stille. 
f) Daglig tilsyn og vedlikehold 
Voith-vekslene trenger lite vedlikehold. Det eneste ubetinget 
nBdvendige daglige arbeid består i å dreie spaltefilteret. 
Muligheten for å u.ndersoke den .automatiske omkobling ved den så-
kalte koblingsprove, er allerede behandlet foran. 
Foruten dette er det å anbefale å kontrollere at vendekoblingen 
funksjonerer prikkfritt, og at kontrollampen virker. 
Oljestanden skal peiles dagl i g . 
SmHring av vekslen er ikke nodvendig. En eventuell Staufer fett-
kopp er bare beregnet for å. beskytte drivaksen mot stov ved en 
fettpakning, og denne skal bare fylles etter lite. Hvis det 
ø•ores for meget, kan smorefettet trenge inn i vekslen og få 
giroljen til A skumme. 
Den uunngåelige forurensning av giroljen setter seg lett fast i 
kQblingenes hurtigtijmmingsventiler. Disse må derfor i den -fi:Srete 
tid stadig åp~es med den medleverte spesialskrutrekker. Hvis · 
det senere ikke viser noen feil sånn som det er blitt beskrevet 
1 feiltabell III, er det bare ni:Sdvendig 1 etterse hurtigti:Smme-
ventilenemed flere ukersmellomrom. Under en kontroll er det 
\ mulig at en kan finne antydning til merke etter ventilsetet på 
ventilmembranene. Det ml da undereokes om det indre og ytre 
ventilsetet er fullstendig plane, og membranene må skiftes ut. 
Konteringen av hurtigt5mmeventilen skjer pl folgende måte. Mem-
branen legges inn i tetningsskruen, noe varmlagerfett eller talg 
trykkes med fingeren inn i hj6rnet mellom membranen og tetnings-
skru.en, slik at membranen ikke kan falle ut selv om tetninge-
skruen holdes opp ned sånn som det er nodvendig for å skru den 
inn. PA denne måten unngår en at membranen klemmes mellom ventil-
setet og tetningsskruen ved monteringen. Skjer dette vil mem-
branen og ventilsetet bli beskadiget, og hindre omkoblingen i 
vekslen" 
Oelo,den 30.6.54 Blad nr. 3 Ån+.a11 nl ... A 4 
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Etter a t t e tningsskruen er skrudd tast, kan mått ··c,verbffls~ ·seg·· 
om a t . membr anen sitt er · rikt ig ved at man trykk'er denne :p.ed mot 
venti l se t et ved hjelp av en ståltråd som man etikker gje?Ulom 
sentralbori ngen hvorved man også må bryte den foran .netnte :tett-
lås og derved fBlge membranene bevegelse. 
Sent'ralboringen må i kke gj6res storre, da dens diameter på før- . 
hånd er beregnet sånn at hurtigttimmeventilene avlast~• ;til 
riktig t id for temming av koblingene, sl det derved oppnås en 
. mest mulig ideell kobling. 
Når koblingen foregår upåklagelig, behtiver man bare å demontere 
og rense hovedstyres templene ved st6rre vedlikeholdsarbeid. 
Den ytelse motoren avgir så vel som den ytelse vekslen opptar 
kan enkelt kontrolleres ved at man for en kort stund innstiller 
hoyeste kjtiretrinn med avbrenset lokomo t iv. Motoren skal da 1 
det minste gå opp i fullt turtall og helst reguleres ned noen 
procent på fyllingen. Forutsetningen for dette er at oljetempera. 
turen ~r noenlunde normal, d.v.s. over 50° c. På grunn av den 
store varmeutvikling med fastbremset veksel på dette foreoket i 
hoyden vare 1/2 minutt. 
Blir motoren unormalt . belastet, så har enten vekslen en mekanisk 
feil (Hemmung) på primærsiden eller så får en av koblingene noe 
olje, hvilket en kan se ved A. ta vek~ kontrollokkene for hurtig-
tBmmevent ilene. Er veks l en 1 orden, så ligger feilen ved motoren. 
Oslo,den 30.6.54 
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Fastslått feil 
l .• Kjorerattet etA.r 
på et kjoretrinn 
hoyere enn tomgangs-
stilling. Lokomo-














stengene til vekslene 
fylleventil er galt 
regulert. Pylleventi-




Uten lufttrykk for 
styring, eller 
styringss·templene 
har hengt seg opp. 
c)Ved elektriskbetjent 
fylleventil: 
Uten spenning, eller 
loftemagneten har 
hengt seg opp. 
d}Styrepumpen 19a uten 
styretrykk på grunn 









a)2 kretslop er fylt på. 







trykk, US sne 
·styrestemplene. 
c)Utbedre den elek-
triske eller den 
mekaniske feil. 
d)Måle styretrykket 
med et manometer 






er mulige feil 




tere og rense.På 
bort harde stedet 
f)Oljestanden peil-
. es og eventuelt 
etterfylles. 




boringen til hver 




etikke gjenn~m mei 
en ståltråd. Hvis 
det er nodvendig, 
skru tetnings-
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3.Utilstrekkelig 
trekkraft til 







~sing av motoren 
ved koblingadrift. 
Motorturtallet 
stlr ikke mer i 
normalt. forhold 
a)For · 11te olje i 
gir~t. 
-skruen ut; og huittS, ~ 
t6mmeventile~ r.~~-
. ( se · ogsl. dagl~g 
. ndlikehold) a' . • 
a).Oljeøtandeb ~;i.tea " 
og evtl • . •--ter- · 
fylles. ··: · 
. /for 
b)For lav oljetempera- · b)Gjenno-.16pet/kjlSle-
tur. olje strupes eller 









Venn i oljen. 
f)For lite oljetrykk 










dyser monteres i 
kj6leledn1ngen inn-
til fyllepumpe-
trykket er normalt. 
e)Varmeveksleren 
trykkprBvee og 






b)Labyrintringene i kobl.b)Labyrintringene 
er utslitt. byttes. 
til kjHrehastigheten. 
· c)Feil ved oljen. Se c)Utbedring. Se ogal 
under vekse l . unde1· veksel. 
5.Lokomotivet kommer a)Regulatoren har a)Regulatoren .demon_; 
teres, det prBves 
om e tyrepinnen og 
vektene lHper lett. 
ikke 1 atBrre . has- mekanisk feil. 
tighet. · 
b)Hovedstyrestempel 21 v)Stemplet presses ne 
sitter fast. ned og evtl.demon-. 
Oelo,den 30.6.54 
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Mulig årsak 
d)Styretrykkene 37 
eller 38 er utette. 
e)Motoren oppnår .ikke 
hoyt turtall som er 
ntidvendig for å koble 
inn Il-trinns kobling. 
Utbedring 
b)teres og renses. 
d)Etterse styre-




gjores ved at man 
tar av regulatoren 
og setter pressluf· 
på styreledningene 
Man kan da tydelig 
hore at stemplene 
klapper til setene, 
e)Se etter motor-
reguleringen. 
Skulle det vise seg særlige vanskeligheter, så henvender man seg til 
firma J.M. Voith G.m.b.H., Maechinenfabrik, Heidenheim/Brenz, som 
gjerne står til tjeneste med enhver .onsket opplysning. 
Man bor selv ikke gjore etorre inngrep i vekslen, men tilkalle våre 
fagfolk. Så lenge vekslene står under vår guanti, er dette en be-
tingelse for vår erstatning. 
Oslo,den 30.6.54 j
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Kobling av vendedrev 




























I beskrivelattt er delene betegnet med gruppe-eller under-
gruppe-nr. og med tt tall for den enkelte del,f .eks. (21 ) • . · 
Beskrivelse. 
A.) · Alminnelige bemerkninger 
Trinn-og vendekoblingen er anordnet 1 samme hus (l) . Dette 
blir som en enhet boltet på Voith-vekslen og tjener til å 
overf6re ytelsen på drivaksen.Samtlige tannhjul er leget 
av beste stål. Tannhjulene er settherdet og slipt 1de konis-ke tannhjul blir flammeherdet og polert ("lappet"J.Alle 
aksler og .tannhjul loper i rullelager. Huset er forsynt 
.. med oljetyller<'.Sr ,peilestav og en tommeskrue. 
B.) Trinnkoblingen (Tegning 3.101.01-02 og 3.101.oi-03) 
På drivakseltappen fra Voith-vekslen,som stikker inn i 
drevhuset, er tannhjulet (24) festet.Dette er i stadig · 
inngrep med dobbelttannhjulet (31),aom sitter på aksen (32) 4 
På en hoveddrivaksel (21),som er lagret i husets skillevegg 
og 1 tannhjulet (24),eitter det et tannhjul(23) som etter 
. valg kan bringes i inngrep med tannhjulet (2.fJ eller det 
lille tannhjulet til dobbelttannhjulet (31).Forskyvningen· 
sk3er ved hjelp aT en gaffel (71) som sitter på akslen 
(7 2 ).lorøkyvningen foretas for hÅ.nd fra forerplassen.Kob-~illgen må J:!!!:!_ foretas ved stillestående lokomotiv. 
c.) Vepdedri:tt (Tegning 3.101.01-04) 
Pinjonien som er utfart av samme stykke som hovedakslen . 
(21} ,sitter 1 stadig inngrep med to fritt oml<:Spende kron-hlil. _(43).På samme akse mellom kronhjulene sitter et -tann-
hul (41) som ,tadig er i iJil'!~ep med tannhjulet (69) på b indakfen-(61 }.Bltiidaksen (61) er lagret 1 husene ~62} og- {63), -~sene er boltet fast til lokomotivrammen •. Kron-
hjulene hart; en innv. fortanning som tilsvarer for tanningen 
pl tannhjulet (41).Ved å forskfVe tannhjulet (41), som er 
krympet på tannhJulsakslen (42) kan dette etter valg kob-
le• -inn ,1 det ene eller det andre kronhjulet ,og derved 
inn,-,tillea ·den ~natede fartsretning. 
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Tannhjulets forølq'ffling a)rjer nd hjelp av· trykkluft som etyres 
av den pneumatiske vendekoblinc (Fahrtvendeschaltung) (Tegning 
50301.82-02) oTer en arm og en gatfe'l. (51).Betje~ingen foretas 
fra :l'<irerplassen og mA. bare skje nA.r lokomotivet etA.r stille. 
Ved hjelp av elektriøk iiii'troll kan man fra :l'6ren,lassen se om . 
koblingen er riktig og iorden (Tegning 333-705-t). 
D. )Trinnkobling 
1.Kjts;:inp; 1 skiftetjeneste 
legges håndtaket på fijrerbordet 1 still~ "Skiftetjeneste" 
( "Verschiebedienst") ,koDDDer slcyvehjulet (23} 1 inn~ep med 
det lille tannhjulet til dobbelttannhjulet {31).KraftoverfB-
ringen f oreglr fra · Voi th.vekslen over tannhjulene ( 24) , ( 31) 
og 33) på kronhjulet (43) som er innkoblet tilsvarende den 
on&kede kj~rer~tning,og fra dette over tannhjulet (41 ) på blindaksen ( 61). . .. · · 
2.KjBring :- 1 linjetjeneste 
Legges håndtaket på forerbordet på "Linjetjeneste" (Strecken-
dienst"), blir skyvehjulet (23) koplet sammen med tannhjulet 
(24) på Voith.;,.vekslen,Kraftoverforingen foregA.r fra vekslen 
direkte pA. hjulet (4 J som er koplet tilsvarende den onskete 
kjlireretning,og fra dette oTer tannhjulet (41) pl blindaksen 
( 61). . 
E.) SmBring 
Tannhjul og lager : smliree ved plaskeemoring.Oljepåfylling ved 
oljesldft~ .. skjer gjennom en åpning i husets overdel som er 
forsynt_ meCet lokk {14).Det te er tilgjengelig ved å lofte en 
lem 1 gulvet.Den nodvendige oljestand 1 trinnkoblingen er 
fas~lagt ved overllipahull 1 husete skillevegg.Overflodig olje 
flyt·er gjennom disse hullene og ned i husets underdel. 
Det fylles pl så meget olje at oljen rekker til merket for 
makøimal oljestand på peilestaven i husete underdel.Står oljen 
ved den dagliga kontroll ved merket for nederste oljestand, 
mA ~et e1;tertyllee.Etterfyllingen skjer gje~om oljepåfyl-
lingsrl'jret til merke-€ for hByeste oljestand (Olhochstandes). 
Det må bare anvendes filtrert olje. 
F.) Vedlikehold 
Etter de 'forete 100 driftstimer: 
Oljen t ·appes av bg huset renses. 
Etter .. hver 500 driftstimer: 
' - · 
Oljen tappes og huset -renses og hvis nodvendig etterfylle ny, 
filtrert olje. 
Oljestanden peiles daglig . 
.. ' . 
Oslo,den 30.6. 54 :Blad nr.2 







Type ·Di 2 
lr.801-803 
Vendekoblillgen består av en sylinder (1) og et styrehus (25). 
I sylinderen som er montert horisontalt på drevhuset,er det et 
. stempel (12) med tetningsmanajetter i begge ender.I stempelstan-
gen (11) griper det en arm (18) som er forbundet med koblinga-
akslen over en tapp (19) og et mellomstykke (20).En forlengelse 
på denne spaken muliggjtsr håndbetjening. Vertikalt på sylinde·ren 
er styrehuset montert (Steuergehiuse). I dette beveger det seg 
2 fjærbelastete låsebolter (35) (Riegelbolzen) som er beregnet 
for låsing i endestillingene.Diese blir betjent over en vippe-
arm (34) ved hjelp av det trykkluftstyrte stemplet (29).Denne 
betjenins kan også om nodvendig utfores for hånd ved hjelp av 
spak (39). 
Virkemåte 
Trykkluften som kommer fra vendeventilen (på forerbordet) går 
under stemplet (29) i styrehuset som tilsvarer fartsretningen og 
lofter låsebolten (35) og frigjor stempelstangen (11).(Se snitt 
C-D).Ved denne stempelstilling blir gjennomstromningsåpningen -1 
styrehuset tri,så luften stromner i gjennom forbindelsesledningen 
(64} bak stemplet i sylinder (l).Denne beveger seg til den alA.r 
mot eylinderlokket (9) og fijrer herved med seg armen (18).Denne 
bevegelse o~erforee over en aksel og en gaffel og bevirker en 
forskyvning av tannhjulaakslen i vandedrift.I denne stilling 
snapper den andre lAsebolten (35) som ikke står under lufttrykk 
på grunn av fjærkraften inn i stempelstangen (11) og holder 
denne fast.Det samme gjentar øeg i den andre retning.Den ferdige 
kobling blir varslet av en kontrollampe på forerbordet.(333-705-1} 
Ved omkobling fra en stilling til den andre slipper luften vekk 
under styrestemplet gjennom vendeventilen på ftirerbordet og ut i 
det :tri,~g låsebolten blir presset mot stempelstangen (11) av 
fjærkraften.(Se utblåøningeøtilling).Ved denne ste~peletilling 
slipper luften som befinner seg i sylinderen (l) gjennom en 
spalte i ijvre stempelkanten gjennom en åpning i styrehuset 
(Steuergehiuee) ut i det fri. 
Stemplet og dermed også tannhjuleakslen 1 trinn-og vendedriften 
kan bare settes i midtstilling for hånd.For A oppn! dette blir 
låsebolten hevet ved A trykke ned håndtaket (39 J .Armen (18) blir 
brakt i midtstillirlg (0) og låst til sylinderen (1) ved hjelp 
av bolt (66).Hvis det er nijdvendig,f.eks.hvie det mangler 
trykkluft,er det også en slik låsing for endestillingen.(Snitt 
E-F}. 
Oslo,den 30.6.54 Blad nr.l Antall blad: 2 
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! egning s.,01.e2-02 
Type Di 2 
1r.eo1..ao, 
Vippearmbolt (36) og lleebolt (35) .ømtsreø :tra t14 til ~en. 
Olje øprts;ytee inn etter behov i smHrekoppen (54) 01 masjettene · 
. (14) og (30) innsettes med talg og olje yed reriejon. 
Reservedeler: 
Del 10 Palming . 
" 14 Mansjettene (Nutringstulpen) 
" 15 Seegerring 
" 30 Mansjetter 
" :,a Fjær (Feder) 
353-366-4 del 2 
90xl20xl5 DIB 6505 
40xl,75 DIN 471 
353-372-5 
353-378-5 
J4 10 " 54 Oljekopp (XlappdeckelHler) 
'
11 55 Tetningslokk med sil (Ver-
øchraubung) FK-138951 
" 57 Strupeøkrue (Droeselschraube) 
, . med boring 1 • M6 x 8 DIN 84 
" 59 Nippel ( Ieichter Einschraub... . 
stutzen) 6 N 2171 
" 60 Hylsemutter (Uebe:rwurtmutter) R 3/8" N 2175 
" 61 Xu.lenippel (~elbuchse) 6 N 2173 
" 62 Pak:ningering (Dichtring) 14x20xl N 2089 
" 63 Pakningering 3lx42:xl N 2089 
Oelo,den :,0.4.54 Blad nr.2 Antall blad:2 




Kontrollapparat for vendekobling 
Tegning 333-705-01 
Type Di 2 
Nr.801-803 
Kontrollapparatet skal vies at koblingen fra en kjoreretning 
til en annen ·er avsluttet.Dens viktigste del er en endebryter (5) 
K 244 gR som det er montert 2 stykker av på en plate (2 til 4) 
som er festet på vend~sylinderen.Endebryteren består av et hus 
med innmat som blir påvirket av en arm som går tilbake av seg 
selv.Appar tet virker med 24 Volt batteristrom. 
~il styring av armen er det tion tert en styre skinne ( 1) på vende 0 
koblingen. 
!ttlfemåte 
Under koblingen ruller trinsen på styreskinnen som felger med 
armen til den når sitt hoyeste punkt i endest i llingen.Derved 
sl ttes en atromkrets,og en kontrollampe på f5rerbordet lyser . 
R servedeler : -· ___,. 
K 244 gR Endebryter (Siemens Endlagenachalter) 
Se apparatmappen l 
Oelo,den '30.6.54 Blad nr.l Antall blad:l 
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Br.801-803 Hovedstyr et 
Maskina•d• 
Beskrivelse 
A.) K.15levannskretaltsp med tilkoplete varmeelementer 
Motorens kj6levannspumpe ;sug~r kjl:Slevannet ut av kjtsleren 
gjennom motorens sugel edning,trykke:r det inn i de enkelte 
sylinderkjolekappene og blir igjen ttsrt tilbake inn i kj1'-
leren gjennom en samlel edning.Her blir det nevnte kjtile-. 
vannet avkjolt og leper fra samleroret igjen tilbake til 
kjBlevannspumpen.I kjolevannekretaltspet er det bygget 1Jm 
en utlikningsbeholder (Wasøerausgleichbehilter). · · 
Varmeelementene er koplet parallelt med kjtsleren . . 
Ved hjelp av kraner kan radiatorene bli individuelt regulert 
og avstengt. 
B.) Kontroll av motor-kji:Slevannetemneraturen. , 
For a. kunne kontrollere temperaturen er det bygget_ in,n 2 
motstandstermometere i samlerorledningen.På hve~t for,erbord 
fins det en kjolevannstemperaturviser. 
Betjening 
A) Fylling av kjoleanlegget 
B) 
I. )Påfylling gjennom kjoleren 
1. Lokket på fylleroret for kjoleren skru.es av. 
2. Kranene 1 påfyllingaledningen lukkes. 
3. Kranene for radiatorene åpnes. 
4. lufteventilene på varmeelementene åpnes. 
5. Vann fylles gjennom kjolerens fylleror. 
6. Når det kommer vann gjennom lufteventilene på radiatorene, 
lukkes disse. 
7. Fortsett å fylle på vann til det flyter ut av overlopsroret 
på vannutligningsbeholderen . 
8~ Skru. fast lokket på fylleroret til kjoleren. 
Kjoleva:nnskretelopet er fylt; 











På begge sider av lokomotivet under rammen fins det trykk-
koblinger for påfylling av varme-og kjoleanlegget fra trykk-
vannledning.Påfyllingen skjer på folgende måtes 
Den benyttede trykk-koblingskran åpnes. 
Radiatorenes kraner åpnes. 
Radiatorenes lufteskru.er åpnes. 
Påfyllingsalangen koples til og vannet settes på. 
Når det kommer vann ut av radiatorenes lufteventiler,lukkes 
disse. · 
Fortsette vannpåfyllingen inntil det kommer vann ut av 
overloparoret. 
Fyllingaledningene kran stenges • . 
Kjolevannskretelopet er fylt l 
Tapping av kjBleva,nnet · 
Begge kraner i fylleledningene åpnes og vannet tappes ut. 
Radiatorenes kraner åpnes,hvie disse er lukket 
Radiatorenes lufteskru.er åpnes. 
-Kjolevannskretslopet er tomt 1 










»4aek in avd• 
· V$kåelol3~-k3CSle~e4n1•c· · .. 
, Tegning 5.,01.94-07· 
·. ·: :, "/ 
Beekrive'lae , 
:IA.r motor•n er igang bliT det tra l'oitb.-Tekelne fJllepUllp~ . : 
trykke't en bestemt meq4• ol~• gjennom lednillg (5) 01 1na i · 
kjtslerea.Deue er aabragt melle■- Yam1k~6leel8J18ntene i kj6ler••• ·· 
. . • t 
.. Den kj6lte oljen strtsmmer tilbake til nkølen gj$nnoå ·lednimg (2}. 
' ' 
I rtsrledningen fra Voi th-nkelen 'til oljekj ts'leren er det ' flnbragt 
' . .. .. 
et motetandøtermometer.,aom viser 9ljetemper•turen ved ~lektriek . . ·.- .. 
• ..... ·;." 
overtcSring til t,mperaturYiøeren pl ftsrerbordet I ·. · 
Reeerndeler . 





Apparatmappc-n _ til under-
leTerancltsrene. · · 
1_; ., ' 
.. 
. 
r , ) ~. • .. 
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Motor - Snlareoljeanlegg 
Tegning 5.301.90~01 
. TrP• Di 2 
lr.801-803 
Motorene sml:Sreoljepumpe øuger a6reøljen fra bunnpannen og 
trykker den inn 1 am6reoljefilteret.Mellom amlreoljefilteret 
og . am6reoljekjaleren er det bygget inn en kortølutningeyentil 
.. .. •·'·••· .. ,..,. ·. 
(1) (Xurzschlussventil) som i de kalde lratider kortslutter 
sm6reoljekretsltspet ,d.v.a.den kalde oljen fra ømijreolj_efilteret 
omglr kj<Sleren og blir fart direkte til amtsreetedene.Dette blir 
oppnldd ved at et tjærbelastet stempel 1 kortelutningsTentilen 
sperrer av tilltspet ti.l kjl:Sleren og lpner for till6pet til 
motoren nAr Qljetrykket overstiger det innstilte trykk pl ca. 
3,5 til 4 atu.Oljen som lekker forbi stemplet blir ftsrt tilbake 
til motoren gjennom en overlops-ledning.En tilbakeslagsventil(2) 
i rtsrledningen fra kjHleren til motoren forhindrer gjennom-
øtromning til kj6leren. 
Nlr oljetrykket synker under 0,9 atU,lyeer den e11 rl:Sd varsele- · 
lampe pl apparatpulten ved f6rerpla1sen.Pl motorens oljefordeler-
l~dning er det tilsluttet en stoppsylinder eom sperrer av brenn-
stofftilgangen nlr oljetrykket synker under o,8 atu. 
· Sml:Sremidler øe øml:Sreplanen. 











''11• ~ 2 
lr.801-80, 
· ·, 
I , , 
l'or magaaiaerina aT atartl~t er 4et anbrakt 2 etartlutttlaeter · 
(1) hTer på 250 ltr.uader 4en bakre oTerbygginc.Begge tlaek•n•.er 
forbundet med rHrledninger pl en alilc ml.te at det kan atarte.a fra 
hnr enkelt &T dem •. Hnr av atanlv:tttlaskene er utstyrt •ed ei · 
mailometer med ti'lhHrende vent11,en nntil tor startluftledningen, 
en nntil for ladeluttledn1qen,en aikkerhetønntil og en Y&nn-
tapningsvent1l.På ttsrerhuøets bakre ngg er atariwntilea (6) · 
montert.Den n6dvend1ge 30 atU'a trykkluft kommer tra en hlSytryklcø-
kcmpresaor (7) som drives fra motoren ved hjelp av kileremmer. 
Betjening 
A.) Start av motoren 
l.Motorene start-og stopphlndtak på fi:)rerbord (1) øtiileø fra 
"Stopp"-stilling ("Abøtellen") pl "D.ti:rt" ("Betrieb").(Ved 
~•lp av oyertHriJl8øarmer blir Boech-~nnep~6ytningapumpene 
stilt pl fylling. J . :~, · · 
2.startluftflaskeaes avatengningeffntil for atertluttledningen 
åpnes. (Trykkluften øtr6mmer :tra startluttflaaken gjennc,m 
. luttledningen til startventilen). 
' 
3.Startventilens hlndtak trykkes ned.(Kotoren roterer med lutt, 
samtidig begynner brennstoffet A eprBytøsinn,og de fijrøte 
tenntqeae- begynner). · 
4.Startluttnntilenø håndtak alippeø el snart motoren er kommet 
opp i tomg~sturtall.(Trykklufttilforselen til startTentilen.e 
· blir stoppet J. _ 
5.Kranen for startluftledningen luklteø. 
B.) Oppladning aT startluftflaskene 
ll'lr dri~strykket er sunket under 15 atii ml flaskene fylles. 
Pyllingen kan skjes 
a)med hHytr:y;kltuompreasoren. 
1. Bryteren for ·kompreeøoren (magnetkopling) pl apparatpulten 
ved f6rerplaeø I kobles inn. 
2. Ventilen for startluftledningen lukkes. 
3. Ventilen for oppladningøledningen åpnes. 
4. Ventilen for manometeret Apnea. , · 
5. Startluftflaekene er fylt lllr manometeret viser 30 atii. 
6. Bryteren for kompressoren (magnetkoplingen) kobles ut og 
ventilene stenges. 
b)nd •hjel12 av fremmed oppladnig 
HTie hH,trylckak:ompreaøoren faller ut pA. grunn av man'glende 
atartlutt til hovecbnotoren,er det regQet med påfyll;t.ng fra 
"frellllllede" flasker.På en rtsrstusa (~1 J i en av flaskenes ven-tilhode kan det tilsluttes en rtsrledtling ?ra en fremmed lutt-
flaske etter at skruen er fjernet. Ved oppladning går man fraa 
etter det som etår foran undera) nr.2 til 5. 
Å fylle opp startluftflaskene mea surstoff eller vannstoff, er 










·!n>• Di 2 
Jr. eo1.;.eo, 
Brennstoffbeholderen ·på 1250 ltr.er anbrakt under det bakr,e over-
bygg.Pumpen pl motoren presser brennstoffet gjennom et dobbelt-
filter og tim 1 im3:spr6y-tningepumpen.Overtlodig brennstoff flyter 
fi'a filteret tilbake 1 brennøtottbeholderen .Brennetottbeholderen 
er utstyrt med en veekestandøTiøer ( Pliisø1gke1 tø-Standanzeiger r 
og overl~artlr I Håndhull og tappeskrue mul.igg3Hr en grei rens-
ning. I.ekkbrennstoffet blir suget opp av en hhdbetjent , · ' . 
- - t pumpe fra lekkbrennstof'fbeholderen og tilfcSrt brennstoff-
beholderen.Fylling av brennetoffbe1iolderen skjer ved direkte pl-
fylling eller gjennom en fylleledning ved hjelp av en hånd- . 
vingepumpe . 
Betjen.illg 
A.) h;llin& av brennstoffbeholderen for hånd 
1.UtlHpsventilen pl brennstoffbeholderen lukkes. . 
2.Lokket på fyllertSret skrus av.(Pylleroret har innebygget 
filter). · 
3~Brennstoffet fylles på med trakt inntil det flyter ut gjennom 
overltspsrcSret. 
4. !okket på ror~t skrues på. 
B.) Fylling av brennstoffbeholderen gjennom fylleledningen 
l.Utll>psventilene pA brennatoftbeholderen og i lekkbrennstoff-
lednin&en stenges. 
2.Iokket på roret på påfyllingaledningen skrues av og påfyl-
lingaslangen kobles til. 
3.Ventil i påfyllingaledningen åpnes. 
4,:Brennstoffbeholderen fylles enten med trykk med pumpehlndtaket 
stående 1 -yæret eller uten trykk ved hjelp av håndpumpen, 
inntil det nyte~ ut av overlopsroret. 
5. Ventilen 1 fylleledningen stenges. 
6.Fyllealangen 'Ølo.tleø av og lokket skrues pl. 
C. ) T&pping" '&V le klebrennstoffbeholderen 
i.ventilen · 1 lekkbrennsto:ttledningen A.pnes. 
2.Brennatoffet fra lakkbeholderen fylles over 1 brennstoff-
.beholderen ved hjelp av håndpumpen. -
3. "felltilen Iliik•·s etter at lekkbeholderen er tomt 
. D. ) TcSminiDg av brennstoffbeholderen ' 
i.ventilen på brennstoffbeholderen stenges. 
2.Skruen på brennstoffbeholderen skrues -av og brennstoffet 
tappes av. 
3.Skru inn tetningsakruen. 
E. ) Ved le1'ere stopp 
l _.lfranen på brennstoffbeholderen stenges • 
0&1lo ,_{;l•n ,o.6.54 
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Pl an oTer trykkl uftanlegget 
TepinS 5.,0,.09-01 
. Type Di 2 
11r.ao1-eo, 
Tegningen vis er en skj ematisk oversikt over hele trykkluftanleg-
get.Det deles opp 1: 
A · Kompressoranlegg med 1DmgangsiJmretning 






Signalanlegg med vinduspusser 
E
I 
Sikkerhet ebremseanlegg "DcSdmann sinnretning" 
F'. Trykkluftdrift av vendekobling 
A) Kompressoranlegg 
Trykkluften fra kompressoren (l) blir tilf6rt hovedluftbehol-
derne (6) gjennom oljeutskilleren (3) og tilbakeslag&Tentilen 
(5).Etter den andre hovedluftbeholderen er det bygget inn 1 
ledn~en en alkoholforstcSnr (10) som skal beskytte appara-
t ene mot frysing.Herfra kan luften komme g~ennom den automa-
tisk virkende tilbakeslagsventil (15) og luftfilteret (16) 
fram til fcSrerbremseventilen (18). . 
Når hovedluftbeholderen har et maksimaltrykk på 6,5 atti,blir 
kompressoren koblet i tomgans.Dette skjer i en ~omgangsinn-
retning (Leerlaufeinrichtung) som er bygget inn mellom kom-
pressoren og hovedluftbeholderledningen.Iuften som kommer fra 
hovedluftbeholderen (6) strammer igjennom et luftfilter (12) 
og inn i tomganssregulatoren (13).Denne frigir luft til tom-
gangsventil (14) som står 1 forbindelse med trykkledningen 
fra kompressoren,aå snart trykket overskrider det innstilte 
maksimaltrykk.Når tomgangsventilen betjenes,blir det forbin-
delse mellom trykkledningen og luften utenfor,sånn at luften 
strammer ut i det frie.Blir det i tomgangeregulatoren inn-
stilte minimumstrykk nådd,luklter tomgangeventilen eeg,og kom-
pressoren trykker igjen luft inn i hovedluftbeholderen • 
. Hvis det oppstår feil ved tomgangeinnretningen ,kan denne kob-
les ut ved hjelp av kranen (11).I hovedlliftbeholderledningen 
er det bygget inn en ei kk:erbetsventil (4). 
B) Brem se anlegget 
Lokomotivet er utstyrt med en indirekte virkende enkammer-
trykkluftbremse og en direktevirkende bremse.Besge bremsene 
arbeider over en dobbelt tilbakeslagsventil (27) på eamne 
bremsesylinder (30). · 
Indirekte trykkluftbremse 
Mår bremsen fylles og 16ses,kommer det teykkluft fra hoved-
luftledningen (Bremseledningen) gjennom centrifugalfilteret 
(22) og kranen (23) inn i styreventilen (24) og så inn 1 
hjelpeluftbeholderen (25) (Hilfelu:ttbehilter).Når bremsingen 
iruiledes,kommer det lu:tt fra hjelpeluftbeholderen gjennom 
kranen l26) (Umstellhabn) og den dobbelte tilbakeslagsventi-
l en (27 inn 1 bremsesylinderen (30). Ved hjelp av loseventi-
len (47 som står i direkte forbindelse med bremsesylinderen 
ved fflrerplaeeen,kan bremsen loses uavhengig av hovedluft-
ledningen.For luftoverf6ring til tilkoplete vogner finnes -det 
pl begge ender &T lokomotivet koblinger (42) med tilhl:Srende 
stengekraner (40) og (41). 
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Den automatiske anordning tor stopp av motoren er tilknyttet 
hovedluftledningen. . 
Trykket i hovedluftbeholderen og hovedluftledningen vises på 
et dobbeltmanom&ter (55),bremsesylindertrykket rlseø pl et 
enkeltmanometer (54). · · . 
Ved hjelp av forerbremseventilen (Fwirerbrem8V9ntil) kan loko-
motivforeren lase bremsen ved å stille håndtaket slik at det 
blir sluppet luft inn 1 hovedluftledningen , eller ved A slippe 
luft ut i det · fri ee t te d bremsen til.Den ntsdvendiige trykkre-
duksjon for å bremse blir ikke oppnådd direkte ved A slippe 
luften ut av hovedluftledni:ngen,men skjer ved hjelp av utjev-
ningabeholderen (20) med konstant innhold som er koblet til 
forerbremseventilen.Enhver trykkreduksjon i utjevningabehol-
deren blir 6yeblikk~lig automatisk overfort pl hovedluttled-
ningen ved hjelp av et stempel i forerbremseventilen.Forer-
bremseventilen kan innta 6 forskjellige stillinger som er 
merket med forskjellige bakk. 
Angående håndtakstillingen se spesiell beskrivelse av Knorr-
forerbremeeventilen (Knorr-Fiihrer-Bremeventil) Nr.8 i apparat-
mappen (Geratemappe). · 
Direktebremsen -, 
I skiftetjeneste el.ler med kjoring av lokomotivet alene blir 
bare den direktevirkende bremsen brukt.Betjeningen~.:a.v bremsen 
skjer ved hjelp &Ten spesiell f6rerbremseventil Zb (19) som 
er koblet direkte til hovedluftbeholderledningen over en · 
sikkerhetsventil (28) og en dobbelt tilbakeslagsventil (27) 
og som står i forbindeløe me4 bremsesylinderen. 
Håndbremse 
Por avbremsing av lokomotivet når det er ute av tjeneste eller 
når det ikke er trykkluft på beholderne er det a.nordnet en 
håndskruebremse. 
- C) Sandingsanlegg , 
SandetrBapparatene med dyser er anbrakt ved bunnen av sand-
kassene.luften som strammer ut av hovedluftbeholderledningen 
når try-kknappventilen (56) blir brukt ,strtsmmer igjennom sand-
str6ingsdyøene,hvirvler opp sanden og blåser den gjennom 
sandrHrene inn i åpningen mellom hjulet og skinnen. 
D) Signalanlegget og vinduspussere 
Til hovedluftbeholderledningen er det koblet til fBlgende 
app,rater: . " 
Tyfon 1 
Dobbelttyfonen (53) som er montert på motorhuset foran forer-
hueat blir betjent ved en trykknappventil (56) pl hvert av 
forerbordene.Derved blir membranen som frembringer lyden satt 
1 bevegelse. ·. 
Signalklokke 
Ringeapparat (31) frembringer et regelmessig signal ved en 
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stålku.le aom slynges mot en klokke.~etjeningen skjer Ted hjelp 
aT en trykknappventil (57) aom er plaeert .en pl hvert av 
fijrerbordene. . . 
Vindu.apuseen 
Trykkluft-vinduepuseerne (38) som er montert pl det forrere 
og bakre vindu• er utstyrt med hAndtak (39) og blir betjent 
ved ventilen (37) fra f~rerbordene. · 
E). .S11clterhetebremse (Totmarm-Einrichtung ) 900-10843-3 
lokomotivet er utstyrt med en mekanisk-trykkluftstyrt sikker-
hetsbremseapparat som bevirker en bremsing av lokomotivet og 
stopp av motoren hvis etyrerattet for motoren og vekselen 
slippes.Sikkerhetsbremseinnretningen er koblet til motoren og · 
vekselen på den måte at hvis Voith-veksel-sperren blir lagt 
inn,vil sikkerhetsinnretningen automatisk kobles ut.På. denne 
måten kan lokomotivf'oreren fritt bevege seg vekk fra forer-
plassen når lokomotivet står stille.Ved hjelp av en kran (23) 
som er anbrakt 1 kompreesorrommet,og som bare er tilgjengelig 
fra utsiden av lokomotivet,er det mulig A sette sikkerhets~ 
innretningen ut av drift. Til sikkerhetsinnretningen horer en 
ventil V 18 (32) en struper til tilbakesl~sventilen (35), 
en bremseventil V 79 (35), en automatisk rlrkendø tilbake-
slagsventil V 186 (15 J, en trykknappventil V 10d · (33) og en 
foreinkeleesbeholder (34). (Se særbeskrivelse 900-10 843-3). 
:P) Vendekobl!pg (Fahrtwendeschaltung) 
Betjeningen av den trykkluftstyrte vendekobling på trinn-og 
vendedrevet skjer ved hjelp av en dreibar ..aleideventil (50). 
Denne kan betjenes fra begge forerplasser.Da de~ bare må bru-
kes når lokomotivet står stil.l~ ,er det innebygget en eikker-
hetti~etning. l>enn• be~tår av~~ tplervent~l l51) pl begge 
:ttsr,;rplas_ser og etyre,ven tiler:\ 125 S ( 52) , som blir drevet fra 
blindake9'i,.Hertil særbeskrivelse 900~10533-4 i apparatmappen • 
- . , . ' ··-· 
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Alminnelige bemerkninger 
Sikkerhets-bremseapparatet er en automatisk kontrollinnretning 
som bevirker en bremsing av lokomotivet og n~opp av motoren hvis 
lokomotivforeren blir tjenesteudyktig. Den står i direkte for-
bindelse med motoren og med styringen av den hydrauliske veksel 
og kan kobles ut når 1,okomotivet står stille ved hjelp av Voith-
vekselens sperreanordning. Ved å koble begge sikkerhetsbremse-
ventilene (D) etter hverandre kan bremsingen utloses fra begge 
forerplassene uten noen særlig omkobling. 
Beskrivelse 
Sikkerhetsbremseinnretningen virker bare når vekselsperren 
(Getriebesperre) står i stilling "fri''. Herved blir trykknappven-
tilen (L) åpnet ,og luften fra hovedluftbeholderen konnner inn i 
inntaksventilen til sikkerhetsbremseventilen (D). I samme oyeblikk 
må håndtaket (0) for motor og vekselstyringen klemmes inntil 
styrehjulet (N) med en hånd og må holdes der så lenge det kjores. 
Så lenge dette skjer, er dodmannsinnretningen ute av virksomhet. 
På grunn av bevegelsen av håndtaket (0) blir en muffe (P) for-
skjovet.Denne lofter armen (R) vekk fra ventilen (D) som dermed 
sperrer for luften fra beholderen til hovedluftledningen (bremse-
ledningen). Blir håndtaket (0) sluppet,blir ventilen trykket ned 
av armen (R). Luften fra hovedluftbeholderen strommer forbi begge 
ventiler (den ventilen som er anordnet på det andre forerbordet 
er alltid åpen),gjennom tilbakeslagsventilen (K) inn i forsinkel-
sesbeholderen (EJ og fyller denne langsomt og åpner bremseventi-
len (J) .På denne måten blir hovedluftledningen (bremseledningen) 
tomt, og bremsingen begynner. Synker trykket i bremseledningen 
under 1,8 atti,så blir motoren stop~et automatisk ved hjel~ av 
stoppsylinderen (M). Beholderen (EJ (VerzogerungsbehalterJ for-
sinker sammen med struper- tilbakeslagsventilen (K) temmingen av 
, bremseledningen noen sekunder, dette gjor at bremsingen ikke be-
gynner hvis håndtaket (0) blir sluppet en kort stund. Etter at 
håndtaket har vært sluppet en kort stund må det holdes i minst 
15 sekunder for det på nytt blir sluppet. Hvis ikke vil bremsin-
gen inntre uten forsinkelse når det slippes andre gangen. Videre 
vil den automatiske-sperreventilen (B) bli satt under trykk ved 
sikkerhetsbremsing og derved blir lu.fttilforselen til bremseled-
ningen sperret, således at bremsene ikke skal loses uten forsett. 
Skal bremsene loses etter sikkerhetsbremsing, så må forst hånd-
taket (0) klennnes inn til styrehjulet (N). Derved kan det ikke 
komme ~ere luft fra hovedluftbeholderen.Luften i styreledningen 
slipper ut gjennom en utstromningsåpning i sikkP.rhetsbremseven-
tilen (D) ut i det fri,og bremsen kan loses p~ vanlig måte. 
Kranen _(S) gjor det mulig å sette sikkerhetsbremseinnretningen 
ut av drift også ved kjoring. 
Dras lokomotivet etter et tog,blir sikkerhetsbremseinnretningen 
koblet ut ved å bruJre Voith-vekselens sp01-re • 
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Styringen deles opp i styredrivverket for forerbord I og II og 
start- og stopphåndtak med overforingsstenger til motoren. 
1. Styringsdrivverk 
I en lagerbukk (55) som er festet på forerbordet er det lagret 
en aksel (74).På denne er styrehjulet (97),viserinnretningen 
(105),kjedehjulet (110) og~~iven (90) (Rastenscheibe) festet. 
Med et annet ratt (98) blir,når dette trekkes inn til styre-
hjulet (97),en muffe (104) forskjovetoDenne lafter en arm (106) 
som er dreibart lagret i en lagerbukk fra sikkerhetsbrenmeven-
tilen (111). I et eksentrisk spor i skiven (90) fores det en 
vinkelarm (49) som er dreibart lagret i en lagerbukk (55). 
Armen regulerer motorens fyllingsre~lator ved hjelp av over-
foring over en stang (26) og armen {Umlenkhebel) (28) 1(18),(17) og (162) så vel som over stengene (6) med strekkfi sk \160) 
( Spannschloaa). 
Manovreringen av motor og vekselen kan skje fra begge forer-
plasser.På forerplassen som ikke blir benyttet,loper styre-
hjulene lost med.Sammenkoblingen med forerplassen II er gjen-
nomfart på felgende måte, 
Aksen (117) som er lagret i lagerbukken (115) blir drevet fra 
kjedehjulet (110) som sitter på drivakslen (74).0verforingen 
skjer ved hjelp av kjeden (138) med strekkfisken (140) (Spann-
schloss), aksen (119),nok en kjede,det dobbelte tannkjedehjulet 
(132) som er lagret i lagerbukken (135), nok en kjede og kjede-
hjulet (121) . 
luften som går igjennom ledningen (146) til Voith-vekselens 
fylleventil yb lir styrt av ventilen (142),denne blir beveget av 
en sk-yvekam ,91) (Schiebennocken) som sitter på akslen (7 4). 
Denne skyvekammen er ved armen (92) som horer til gearlåsen 
skyvbar på akslen. Kammen kan bare b-evege ventilen når koblinga-
håndtaket (Unschaltehebel) står i stilling "fri", mens den i 
stilling "sperret" er ute av i~ep. Armen (92) er 1 motsatt 
retning forlenget med en arm (171) som er utstyrt med et skrått 
plan.Dette betjener trykknappventilen (172).Denne anordningen 
er gjort sånn at når retningsspaken står i stilling "sperret" 
er Voith-fylleventilen og dodmannsinnretningen koblet ut. 
2. Start-og stopphåndtak 
Motorens start-og stop1-·hånd tak tjener til å bringe regulerings-
håndtaket pi motorens fyllingaregulator i tomgangsstilling for 
motoren startes. Armen (28) som sitter på eksenteraksen (157) 
er dreibar om denne og er på den ene siden forbundet med motor-
regulerhåndtaket (1) og på den andre siden med vinkelarmen (49) 
ved hjelp av overforingsstenger.Retningsspakens exentarbevegelae 
gjor seg ikke merkbar på overforingsstengene til styrehjulet. 
Betjening 
For motoren blir startet settes start-og stopphåndtaket fra 
stillingen "stopp" ( "Abstellen") til stilling "drift" ( "Bt~trieb ") 
og derved bringes regulerarmen på fyllingaregulatoren i t .om-
gar.gsstilling.Motorens tomgangsturtall tilsvarer styrehjulets 
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nullstilling (97) . Deretter settes håndtaket for vekselsperren 
~å "fri" samtidig som håndtaket (98) klemmes inn til styrehjulet 
l97).Det må passes på at håndtaket hele tiden under fart klemmes 
inn til styrehjulet for ellers vil dBdma.nnsinnretningen tre i 
funksjon og sette til bremsen~ Etter at motoren er startet blir 
atirehjulet (97) forskjovet fra nullstilling til fyllingastilling 
(lJ, og derved trer ventilen (142) i funksjon på grunn av den 
innkoblete skyvekam (91). luften som strlimmer igjennom fylleled-
n~ngen (146), åpner fylleventilen på Voith-vekeelen,og fyllingen 
av vekselen begynner. Dreies styrehjulet videre, kobles de for-
skjellige trinn i Voith-vekselen automatisk inn. Reguleringen av 
trekkraft og hastighet skjer ved å regulere motorturtallet.Begge 
disse koblingsbevegelsene,betjeningen av fylleventilen og regule-
ringen av motorturtallet gjoreø av styrehjulet som kan dreies til 
begge sider. , 
Utforlig beskrivelse og Voith-vekselene virkemåte se spesiell 
beskrivelse. 
For å kunne fylle hovedluftbeholderen når lokomotivet står stille 
er det mulig å koble ut Voith-vekselen ved hJelp av sperren, 
således at dieselmotoren bare driver bremseluftkompressoren. 
q 
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Koblingaskjem~et vi ser diesellokomotivets elektriskeQppbygning 
med hensyn ti l etromkilde og st romtorb~Nt. 
A) Stro:mkilde 
1. DEAC- akkumulator-bat teri NC 188 H 
Et nikkel-cadmium-batteri med positive loøeplater tTaschen-
platten) og stort elektrolytvolum for elektrisk tog-eller 
lokomotiv-lysanlegg. 
Batteriet består av: 
3 kasser a 5 celler 
1 " " 4 ti 
Sperming 
Kapasitet ved 5 timers utladning 




Nærmere opplysninger se batteri-betjeningsfor~krift • 
. 2. Bosch-dynamo LJ/GTL 700/24/975 
Dynamoen kan overbelastes kontinuerlig med 50 % over normal-
ytelsen (700 Watt).Dynamoen som er koblet til dieselmotoren, 
har til oppgave å forsyne de tilkoblete forbrukere med 
str6m og særlig å lade opp batteriet fort og tilstrekkelig. 
Boach-dynamoen er en likestroms- shuntregulert dynamo.Dens 
spenning blir holdt tilnærmet konstant uavhengig av motor-
turtallet og belastning ved hjelp av en elektromagnetisk 
hurtigre_gulator. Derved blir det forhindret at glBdelampen·e 
brenner ut og at batteriet blir overladet. 
3. Boech-regulator (Regelechalter ) RS/OK 700/24/1 
Regq.latoren som er montert under ftsrerbord I på sikrings-
tavlen ei:>rger for automatisk til-og frakobling av dynamoen 
på nettet; dynamoen er :t.eks. _ ved et for lavt turtall koblet 
ut for å unngå at batteriet lades ut over denne. 
· Regulatoren arbeider etter et prinsipp som beskytter den 
elek~~iske utrustning (Kn.ickkennlinieJ,d.v.s. at foruten 
spenningereleet fins det også en etromregulator som begren-
ser ~trHmmen nAr dynamoen blir belastet over det tillatte. 
Spenningen forblir konstant inntil den h6yeste tillatte 
belastning nåe$,hvoretter den synker raskt. 
Hvis sikringen 'ISG 512/3:x 60 Amp. 1 releet brenner av,kan 
denne lett skiftes ut etter at lokket på koblingsboksen 
er fjernet. En reserireeikrill8 fins 1 boksen (Anschluse-
kasten). 








Maskinavd. Tegning 5.303.27 side 6 (Blatt 6) 
4. Kontrollampe for batteriladn1ngen 8amperemater for ladning 
og utladning og voltmej.er, 
Kontrollampen på apparatpult I lyser hvis batteriet ikke 
blir ladet av dynamoen. 
Lading eller utlading av batteriet blir vist av ampere-
meteret. 
Voltmeteret viser spenningen. 
5. Sikringer for batteri og dynamo. 
2 sikringer 60 ~ere (trege) for batteri(+ og-) og 
1 sikring 60 ampere (treg) for dynamoen er anbrakt på regu-
lator. -
Utbrente sikringer kan lett skiftes ut. tavlen 
6. Batteri- hovedbryter 
Batterihovedbryteren som kobler inn og ut hele det elek-
triske anlegget, er montert på apparatpult I. Hovedbry-
teren skal alltid kobles ut når lokomotivet forlateso 
?. Automatiske sikringer for de enkelte etromkretser 
Istedenfor smeltesikringer er det satt inn automatiske 
sikringer for de enkeltestromkretser i apparatpult I • 
Sikringsautomatene beskytter mot overbelastning og kort-
slutning.På grunn av de automatiske sikringene er det ikke 
nodvendig med reservesikringer. 
Sikringsautomatene for varmevinduene (Heizscheiben) virker 
samtidig som brytere. 
B. Stromforbru.k:et 
/ 
I prinsippskjemaet er de 6 stramkretser med tilhorende appara-
ter og deres effektforbruk sammenfattet. 
Forbrukerapparatenes monteringasted fremgår av de f"dlgende 
tegninger og beskrivelser. 
Inetrumentene,kontroll- og meldelam.pene eå vel som de elektriske 
brytenie for de enkelte anlegg er montert på apparatpultene I 
og II. På undersiden av apparatpult I er det montert en 12 
Volts formotstand (Vonriderstand) og en dempningsmotstand for 
den elektromagnetiske 12 Volts likestrom-kompressorkobling. 
1. Kontroll av kjoreretning (Fahrtriohtungsanzeige) 
Kj6reretningen blir vist av de to kontrollampene som er 
montert på apparatpult I og II. Endebrvterne på vendedriften 
(Fabrtwendegetriebe) kobler inn tilsvarende kontrollampe på 
begge apparatpulter . 
2. Motor-smoreoljetrykk-kontroll 
Synker motorene smHreoljetrykk under 0,7 atU,så blir ~ontak-
ten i oljetrykkakontrolleren eluttet,og varsellampen på appa-
ratpulten I og II lyser opp.stiger trykket,eå vil bryteren 
Anne ved 1.1 atu. 
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Av tegningen kan :man se hver · de toi'Økjelliga elektrisk~ app.arater 
og koblingeåokeer er montert og ogeå opplegget- · av .ledn1:ngarQrene .• . 
· De elektriske ledningene e-r trukket 1 øtllrar for l bear,t'h· · 
ledningene mot akader.• · 
: . 
Jor lettvint A kanne koble· tra de elektriske ledn1ng1tne. vøtl d•-
montering av motorlNøet ,dieselmotorens bakre huø tf<Srørhue·et eller . 
apparatpult I og II er det lagt inn elektriske la>blingsbrett · · 
(Trennetellen). . . · . . . ' 
For oppvarming åv kj5le'9"8Jl?let er det bygget inn. en 4000 Watt• 
varmepatron 1 kjHleYSnnøledningen.Derme tlr øin etrtsa fra riaa~o-
nmrt 220 Volts-nett. 
Reeervedelslistes 
Del 15 Nikkel cadmium.-batteri 
" 16 Dynamo -
" 17 Vekse løtr5megenerator for 
turtallamåli.JJ« 
" 18 Vokter for oljetrykk 
" 19 Motstandstermometer med olje- . bestarulig kabel 80 cm lang 
" 20 Iimkapslet endebryter med 
rulle 
" 21 Forlampe 192 mm Ø :øe'1-riflete 
flass og Sran-gl6delampe 
ly så.pning 130 111D Ø ) 
n 22 Sluttsignallampe (Schlua•- . 
lichtleuohte) 160 BIJI Ø med 
rtsd glaeøkive og Slran-glode-
lampe (lysåpning 100 mm Ø) 
" 2, Drivverkslamper l[oaplett med gl6delampe 
n 24 Sttkkontakt 2-p6lig 
" 25 Stikkontakt 2-polig 
It 26 Hlndlampe komplett 
med Swan-gladelampe 
• 'Z7 Pre asoval-aluttly s · 
med Slran-gll:Sdel•pe 
It 28 Imnpeholder,ko:mplett 
med Blran-gl6delam:pe 
• 29 faklampe,lettmetall 
med S.an-gl6delampe 
•. 
0alo,4en 30,6 .• 54 I 
HC 188 B,24 Volt,125 Ah 




X 244g R 
A 53 med 
S.Vanf assung B 22 
60 Watt ,24 Volt 
A. 53 med 
Swanfasaung B 22 
40 Watt,~4 Volt 
. Pl.Ir. 61 008 
med S.a:nfassung B 22 
25 Watt, 24 Va!lt 
Pl.Jtr. 43121 
D.10/2 hb 
. Pl.Nr. 41006 
25 Watt ;24 Volt 
Nr.2016 med Sw~aasung 
B 22,25 Watt 1 24 Volt 
SwanfassUDg B 22 
15 Watt, 24 Volt 
Be 104 med Blfanfae•Ulli 
B 22,40 Watt,24 Volt 
Blad nr.l-· 
:Antall blada2 
40 N .S@Be Elektrisk utruøtning Di.2 
Hovedstyret !egning 5.303.27 side 1,2 og .3 l'r.so1-so, Maskin.avd·. 
Del 30 Isolerstoff- T-bokser TJA 2,5 
" 31 Isolerstoft-kryse-bokeer KJA 2,5 
" ;;2 Ieoleretoff-mellombokser ZJA 2,5 
" 33 Elektromagnetisk kobling 904-000-31 
for 12 Volt likestr~m med 
2 atromtilforsler 
" 34 Varmepatron M 2527 
4000 Watt, 220 Volt 
' 
" 













Apparatpult 1 er montert elaatiak~A 5 metall-gummi-stotdempere 
s~ledee at apparatene er beskyttet mot sterke rystelser. · . 
Instrumentenes skala og skiltene kan belyses i mcSrke ved inst ru.-
mentlamper som er montert pl undersiden aT apparatpulten og g j or 
skiltene lett leebare.~sstyrken kan reguleres ved en dreiemot stand, 
Reservedeler: 
Del 5 Trykkluftmanometer DKr 80 
" 6 Dobbeltrykkluftmanometer DDKr 80 
" 7 Oljetrykkmå l er DKr 80 
" 8 Instrument for vekseloljetempe-ratur T Bug M 
li 9 Viserinstrument for motor-
smoreoljetemperatur 
" 10 Viserinstrument for kjcSlevanns-
T Bug M 
temperatur T Bug M 
" 11 Hvirvelstrom-tachometer 
" 12 Viserinstrument for motortur-
tallsmåling 
" 13 Paccobryter (Pacco'1usschalter) 
" 14 Drift av Paccobryter 
n 15 Kippbryter,1-poli8'--
" 16 Sikringsautomat 
" 17 Sikringsautomat 
" 18 Signallampe med blA,fl,at 
glasskive og pilsjablong 
" 19 Signallampe med gr onn ,flat 
glasskive 
n 20 Signallampe med rod,flat 
glasskive 
" 21 SR an-gl ode l ampe 
" 22 Voltmeter 
· 4 WA 59 A 8 
PROR bw 
P 60/1/1 he 
PS 35 b 
GA,250 Volt 
S 111-LT 10.o.N. 




O,l Amp.,30 Volt 
FB 2 
" 23 le.de-og utladningsampe.remeter NAN 
" 24 Formotstand 
" 25 Dempningsmotstand 
Oslo ,den 30.6.54 l 
DNS 50 u• 5 Ohm 
GWS 20 • 25 Ohm 










Tegning 5 • 30J.27- ZO 1. 
Di.2 
Nr.801-803 






P 35 33 Ohm 
10-23 Ohm 
Aus:f. I 
P 10-4/1 mrv 
---.------··---------·-----,-----~------• 
Oslo,den 30.6.54 Blad nr . 2 Antal l blad: 2 
?i' oS jiB. 
Hovedstyret 
Maskine.vd. 





Apparatpult 2 er montert elastisk pl 5 metall-gwmni-stBtdempere 
således at apparatene er beskyttet mot sterke rystelser. 
Instrumentenes · skala og s~·ltene kan belyses 1 mcSrke ved instru-
mentlamper som er montert pA undersiden av apparatpulten og .gjtlr 
instrumentene lett lesbare .:russtyrken kan reguleres wd en 
dreiemot stand. 
Reservedeler. 
Del 5 Trykkluftma.nometer 
It 6 Dobbelttrykkluftmanometer 
" 7 Viserinstrument for kjolevanns-
DKr 80 
DDKr 80 
temperatur T B\18 M 
" 8 Viserinstrument for motorturtalls-måling PR0R bw 
" 9 Hvirvelstromtachometer 
" 10 Signallampe med blå ,flat glasski ve 
og retningspil 
" 11 Signallampe- med rod,flat glasskive 
11 12 SNan-glodelampe 
11 ~ 13 Dreiemotetand med bryter 
" ( 14 Dreieknapp 
" 15 Pak:ettvender 
" 18 Kippbryter,1-polig 
· Oelo,den 30.6.54 
4 WA 59 A 8 
209/S (rot) 
209/S (rot) 
0,l Amp.:30 Volt 
P 35 33 Ohm 
10-23 0jm 
Auet. I 
P 10-4/1 mrv 












Si kringstavlen· er montert på nggen under fijrerborcl I.Yoruten 
regulator og :tordelerklemmene sitter også hø-..e4ailaingene tor 
batteri og dynamo øA. nl eom tilleggsapparatet (Vø,-sat•gerit) . 
med reguleringanotetand for . justerine aT aotorturtallsvieeren 
på reletavlen. 
Reservedeler 






Lokk ( SChraubkapp e) 
RS/OlC 700/24/1 
UZE 60 a 
TDz III 6() 
XIII h 
" 14 Formotstand for turtallørlser V G f'ttr PROR bw 
• Oslo,den :,o.6.54 
" 
---
Blad nr. l 






L Di.2. • · 
lr.801-80'.5 
Kobling-og ledningeekjemaen~ som er nevnt foran viser a1le de 
elektriske stromkreteers forgreninger.Alle ledningene bar merke-
lapper som tilsvarer koblingsskjemaet,således at man er sikret 
en· hurtig teilijlming. · 
La dningsbetegnelser og ledningstnrrsni tt lam sees av den 
" Elektriske ledningsliste EL 5.303.27 " 
Apparatbetegnelsene av 
"Elektr~eke apparatliste EG 5.303.27 " 




N • S.B. 









av 19 nikke 1-
cadmi um-c eller 
Al 3 kasser a 5 
celler 
A 2 1 kasse a 4 
celler med en 
tomplass 














A 8 1-pol.Paccobry- P 60 1/1 ha 
ter med håndtak · PS 35 b 
A 9 Signallacpe med 
gronn,flat 
glassskive 209 a "grlin" 
A 10 Voltmeter til 
30 V likestr~m FB 2 
A 11 Iade-utladr.ings-
amperemeter med 
avskjermet m~le- NAN 
• 











" område 50-0-50 Skala "b" for 
Amp. 24 Volt likestrom 
r------------------------------------· .. -
Blad nr . l 
Antall blad:, Oalo,den 30.6.54 ----------------il~-------------'_::;::.:.:::=.:::..-:::.=:::.::.;.;._ 
N .s.B. 
Hovedstyret 
Maskinavd. Elektrisk apparatliste 
Di.2 
Nr.801-803 
Apparat Benevnelse Type Fabrikant Monteringssted og 
bemerlmin~ 
C 1 Taklampe med SNan-
holder B 22 Be 104-B 22 
C 2 Håndlampe med ka-
bel og kontakt PI-Nr.41 006 
C 3 2-polet stikkon-
takt 
C 4 do 
C 5 do 
C 6 2-polet stikkon-
takt 
C 7 do 
C 8 do 
C 9 do 
C 10 lampeholder 
C 11 do 
C 12 do 
C 13 do 
C 14 1-pole.t Stotz-
sikringeautomat 
C 15 do 
C 16 do 
C 17 do 
C 18 1-polet stotz-
sikringsautomat 
















S 41-LV 20 o.N • 
" 
C 20 1-polet kippbryter 6 A-250 Volt 



























Under apparatpult 1 
n 














Antall bl ad: 5 






Apparat Benevnelse Type 
------------------























C 32 1-polet pakettvender Type P 10-4/1 
10 A for likestrom, mrv skisse 








C 36 Underlyslampe 
C 37 do . 
C 38 do 
C 39 do 


















C 48 Pre$soval-lampe 
x=18,6 
" 















med 8.van-holder 13 22 Nr.2016 
C 49 do 
C 50 do 
C 51 T-boks av iaoler-
etoff 
C 52 Kryssboks av isoier-
" 
" 
TJA 2 ,5 · 


































.1:aaa. nr • . , 
Antall blad~ 5 I ____________ __.~-------'---'- ------~-------
· 49 Nø S.B. Hovedstyret 
Maskinavd . 
El ektrisk apparatliste 























1-polet kipp- 6 A 250 Volt 
br yt er frontpl.62x23 mm 
Trådmotstand GW 20 utfore l se 
glassert E 5 Ohm 




se E 5 Ohm 
12 Volt likestrom 904-000-31 
Vekselstromsgenerator 
for tilslutning av 
2 viserapparater r't:tbw 





















K 244 gR 
li 







T Bug M 24 volt Viserapparat for 
k~olevannstemp. str. Måler til 
li~e-







































.olad nr. 4 
Antall blad: 5 
50 N .s.B . · 
Hovedstyret 















Elektrisk apparatliste Type Di.2 
Nr. 801-803 
Benevnelse Type Fabrikant Monteringssted og bemerkning 
Signallampe med 
blått glass , vis er 
















VG for PROR bw 











































Oslo,den 30.6.54 Blad nr. 5 Antall blad: 5 
' J 
Macitiiienbou Kiel A.-G. 
Kiel-Friedridisort 
· Elektrische • Leitu ngsl iste 
Querschnitt Lange ______ Anschlu8 
Leitung Type mm 2 m Gerat 1(1-;;me --j -- G- er __ a __ t -.-i --K-lemme 
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31 i. i IPa.rbe"rot" 
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. N;r .801-803 
st~timlopskj~aet gir en n6yaktig oversikt i alle detaljer over 
hele anlegget og er derfor meget viktig for feilolming. 
Oslo , den 30.6.54 Blad nr./ l 
.h,+.a11 l\inii. 1· 
N"S.B. ~ Type Di.2 
Hovedstyret Fortegnelse over reservedelsbladene lfr.801-803 
MaskinaYd. 
Nr. Gjenstand Tegningsnr. 
1 Drivverk 5.303 . 02 
Lau:fwerk 
Hjul sat s I og I I I 
5.303.02-01 2 Radsatz I u. III 
Hjulring 
5 . 303.02-01/02.HOl 3 Bandagenrad 1250 Ø 
Hjuleate I I 
4 5.303 . 02-02 
Radeatz I I 
Drivetenger 
5. 303. 02-03/04 5 
DrivstenR'.er 
6 
Koblestang foran · 






Veiv for blinnaksel 
8 5. 303. 02-09 
















Bremseaksel med lager 
13 5.303 . 01-01 









5. 303-. 09-01 




Antall blad: 4 
·;-~ 
. N.S.13. Di.2 
Hovedstyret Fortegnelse over reservedelsbladene Nr.801-803 ,. Maskinavd" 
,. 
Nr. Gjenstand Tegningsnr. 
Kontrollventil,hjulkasse 
17 5. 303. 09-05 
Raderkasten fur Steuerventil 
Bremsekompressors innbygging 
18 5.303.09-08 
Einbau des Bremskomoressors 
Dor 1 forerhus 






















Hastighetsmåler bord II 
26 5.303.39-02 
Geschwindi~keitsmesser Tiseh II 
Hastighetsmåler bord I 
27 ·5.303.39-03 








30 5. 303 .40-03 
Federausgleich 
Sandstroapparat med dyse 
31 5.301.41-04 




13rem1st·or :f'beh:older ' . . • 
33 4.303.81-01 
Kraftstoffbehalter 
, ..... .... 
I JBlad nr.2 ----~ -- -- Antall blad:4 
~ - ~· 
N. S.B. Type Di.2 
Hovedstyret Fortegnelse over reservedelsbladene Nr.801-803 Maskinavd. 
,,. 
Nr. Gjenstand Tegningsnr. 





' Schal twachter 
Ieddaksel 
36 5. 303 .82-02 
Gelenkwelle 
Hydraulisk v~ksel lagring 
37 5.301.82-05 
Getriebe-Lagerung 









Vende drev .. 41 30101.01-04 
Wendeteil 
Vendekobling 
42 . 3.101.01-05 
Wendeschaltung 
Blinnaksel med lager 
43 3.lOloOl-06 




Kjolere for vann og vekselolje 
45 5.301.84-01 
W asser- und Getriebeolktihler 
46 






ledninger for kjolevann og varme 
48 5.303.84-10 
Kii.hlwasser-u.Heizleituna 
Styring for motor og veksel 
49 50301.861-01 
Motor-u.Getriebesteuerung 
Ledninger for motor smoreolje 
50 5.301.90-01 
Motor-u.Schmierolleitunaen 
' Blad nr.3 
Antall blad: 4 
f 
• 
N . s .B. 
Hovedstyret Fortegnelse over r eservedelsbladene 


















Iadevifte f'i.lter m.v. 











Forskrifter for kj6ring og vedlike-
hol~. Innholdsfortegnelse 
Innholdefortegnelse. 
A. Forskrift for kjoring. 
I. Forberedelse til kjoring 
II. Betjening under kjoring . 
III. Forandring av kjoreretning 
IV. Forandring av hastighetsområde 
v. Kj oring i fall 
VI. Fylling av startluftflaskene 
VII. Særlige tilfelle under drift 
a. Be:f ordring med :fremmed kraft 
b. Nodbremsen er blitt brukt 
c. Hvordan man skal forholde seg i fare-
tilfelle 














VIII. Hva man skal foreta seg etter endt kj oring " 7 
B • Vedlikehold 
c. Mengde av drifteforråd 
Oslo, den 30.6.54 




.olad nr. 1 
___ ~ Antall blad: 1 
~3 
,,... _________________________________ ,_,. 
N.S ,,, B. 
Hoveds tyret Forskrifter for kj<Sring og ved1ikehold 
Maskinavd • . 
A. Forskrift for k joring 
l. Forberedelse til kjoring 
Di.2 
Nr.801-803 
For man gjor noe arbeid på diesellokomotivet, må det unde~okes 
om: 
l. Håndbremsen er satt til 
2. Rattet for motor- og vekselstyring står i "0"-stilling. 
3. Vekselsperren står . i stilling "sperret"• 
Det skal undereokee om diesellokomotivet er .1 driftsklar stand. 
Videre skal: 
a) Daglig undersokes og etterfilles: 
1,. Motor - kjolevann 
.2. Brennstoffbeholdning 
3. Oljestand i motor og ladevifte 
4. Oljestanden i den hydrauliske veksel 
5. Oljestanden i t rinn- og vendedrev 
6. Oljestanden i bremsekompressoren 
7. Oljestanden i hoytrykkekompressoren - hjelpeaggregatet 
• 
8. Sandbeholdningen i sandkassene 
9. At kileremmene er riktig strammet 
lOo Om hovedluftbeholdertrykket er 5,8- 6,5 atli 
llo Om startluftflasketrykket holder 30 att.i 
{helst ikke under 20 atu) 
12a Batteriets spenning 2 x 12V • 24 Volt 
b) SmoriM: 
Se ~gsA emorskjema 900-10566-3 med oppg~ve over smoremidler 
og tidspunkt. 
lo Motor med ladevifte 
2. Voith-hydraulisk veksel 
3. Trinn- og vendedrev 
4. Drinerk 
Blad nr. 1 





Por skr i f ter for kjHring og vedlikehold 
5. Kjoreverk (Fahrgestell) 
60 H6ytrykkskompressor en for startluft 
7. Bremseanlegg 
s. Kardangaksel (Gelenkwelle) 
9. Styring 
10. Hvis det er anordne~,hjulkranssmoring 
c) Start av motoren 
lo Kranen for brennstoffledningen åpnes 
2o Filter,innsproytningspumpe og ledninger utluftes 
(etter lengere tid uten kjoring) 
-...., ,,,... 
3o Bosch-smoreapparatet (Boscholer) for vippearmer og ventiler 
dreies 15 til 20 ganger (etter lengere stopp) 
4o Motorens hlndsmorepumpe brukes inntil oljetrykket viser 
1,0 til 1,5 atU 
5o V~d::)okomotiver med trykkluftstyrt stoppsylinder for brenn-
stbffpumpene stilles stoppsylinderens håndtak på fylling 
( FU.llung) · 
60 Motoren startes 
a) Starthåndtaket stilles på "drift" ("Betrieb") 
b) Kranen for en av startluftflaskenes startledning åpneso 
c) Startventilens håndtak trykkes ned. 
d) Startventilens håndtak slippes når motoren har nldd 
t omgangs turtallet. · 
e) Kranen for startluftflaskens startluftledning stengeso 
7o Håndtaket for vekselens spaltefilter dreieso 
d) NAr motoren gå~s!al det holdes oye med felgende: 
lo SmHreoljetrykk og temperatur 
2. Kjolevannskretslopet og temperatur (befoling av motoren) 
, 
·• .... 
3. Den hydrauliske veksele temperatur 
4. Motorens gang,og stertluftventileneø og samtlige ledningerø 
tetthet. 
5. For at alle lagerne 1 vekslen skal bli smurt,skal lokomo-
tivet kjores gjennom alle trinn en kort tid \uten last) 
!or den egentlige kjtiring tar tilo 
60 Motorturtallet skal vanligvis Bkes litt etter litt,eærlig 
ved kald motoro 
Oslo,den 3006054 . 11Uad nr.2 









7o Bremsepr~ve foretas 
Videre skal det_ undersBkee om: 
Bo Sandetroings og 
9o Signalinnretningene arbeider tilfredsstillende 
lOo Belysningen er i orden 
llo I kaldt Tær kjoree vekseloljen langsomt varm (vekelenset-
tes 1 stilling "linjetjeneste" ("Streckendienst") evtlo 
"skiftetjeneste" ("Verschiebedienst"), en bestemt kjore-
retning kobles inn,og bremsene trekkes kraftig tiloHAnd-
taket dreies til Tekselen arbeideroDette gjtlres i cao 5 
minuttero 
Ile Betjening under_Jgoring 
a) Iga.n$kjoring: 
lo Styrehjulet må stå.i "0"-etilling 
2. Trinnvekslen 1 stilling "skiftetjenestefl eller "linje-
tjeneete"o 
3o Håndtaket for vendedriften settes 1 den onskede kjore-
retningo 
4. Vekselsperren settes i stilling "fri" samtidig som 
"d!:Sdmannen" klemmes inn til styrerattet 
5. Bremsen ltSses 
6. Rattet med tiltrykket dodmannøring dreies foret for en 
liten s~und 60· til hoyre eller til venstre og da forst 
Tidere {maxel800 ) J Ringen for dtldma.nnsinnretningen må 
ikke slippes da lokomotivet ellers Til bli avbremset 
samtidig som motoren stopper : 
Vcith-vekøPlen kobler automatisk fra veksel til kobling I 
og fra kobling I til kobling II ved ftilgende hastigheter: 
I skiftetjeneste ved 20,5 og 30,2 km/time 
l linjetjeneste ved 33,1 og 49 km/time 
b) Kontroll og t:_o_!hoJ.dsregler undez:. kjcSring: 






Trykk i hovedluftbeholderen 
Trykk i hovedluftledning 
Trykk i startluftflaskene 
Oslo, den 30.6.54 
380- 750 /min 
50= 70° C 
60- aoo c 
maxs 100° C 
1,5 -2,5 atii 
(minetetrykk 0,8 atu.) 
5,8 -6,5 atu. 
5 atii 
maxo-trykk 3.0 atU 













2. Ved hjelp av turtallmåleren kontrolleres om Voith-vekselen 
arbeider riktig: 
a) Det undersokes ved trinngrensene at vekselkretslopene 
kobles om tilfredsstillendeo(Når kobling I og II tar, 
vil motoren synke noe i turtall)oKobles ikke det neste 
kretslopet inn ved en trinngrense, må denne trinngrense-
hastighet ikke overskrideso 
I dette tilfelle vil vekseloljen gå varm hvis grense-
hastigheten overskrides og hvis vekselen fortsetter å 
arbeide vil dieselmotoren gå med for stort turtallo 
b) Lokomotivets hoyeste hastighet må ikke overskrides,da 
motoren ellers med kobling Il fylt vil gå med for hoyt 
turtallo 
c) Tomningstiden for hurtigtomningsventilen til kobling I 
og II kontrollereso(Koblingene er tomt når motoren etter 
at håndtaket er brakt i "0"-atilling går med tomgangs-
turtall n• 380 o/min~)o 
3o La det være 100 ltrobrennstoff igjen i brennstoffbeholderen, 
således at det ikke kommer luft inn i brennstoffledningen. 
4. Hvis motorturtallet plutselig synker eller smoreoljetrykket 
synker under 0,8 atii eller hvis de angitte maksimaltemperatu-
rer overskrides, må motoren stoppes med en gang. 
c) Stopp av .lokomotivet 
lo Pådragsrattet stilles i "0"- stillingo 
2o Bremsen settes tilo(Stoppes motoren,trekkes hånd-
bremsen til) 
3o For motoren stoppes fylles startluftfla skene (30 atti) 
4o Motoren stoppeso(Stoppehåndteket dreies 1 stilling 
"stopp" ("Abstellung")o 
5. Vekselsperren settes i stilling "sperret" ("gesperrt") 
60 Forlater l~ko~foreren forerstanden m~_g_gående motor, 
eå skal håndbremsen trekkes til 
---- - - 4 - - - • • · - • - ••• - -
7 ~ Die_~~l~t_oren skal:_ ik_ke gå U!'}_O_~ig i to_m~ng 
Ved opphold over 5 min~tter skal motoren stoppesa 
80 Ved qp_ppold underveis 
a) Se etter under lokomotivet om alle ledninger er 
tetteo 
b) Det foles på koblestanglagerne,blindaksellagerne 
og akselkasseneo · 




Forskrifter tor .kjoring og vedlikehold 
III. Forandring av kjoreretning 
Di.2 
Nr.801-803 
a) Fra "forover" til • bakover" e l l er omvendt med gående motor: 
1. Lokomot ivet må 1lli_ bevege seg. 
2. Pådrage t settes 1 "0"-etil ling , og man venter til vekselen er 
tc:Smt. 
3. Retningshåndtaket legges i den onskede kjoreretning. Om-
koblingen er foret iorden når kontrolllampen på forerbordet 
lyser. 
IV. Forandring av hasti ghetsområde 
("Skiftetjeneste" eller "Linjetjeneste" ) 
lo Lokomotivet må ikke bevege seg. 
2. Håndtaket for trinnvekelen legges hurti g inn i det onskede 
haetighetetrinno 
v. Kjoring i tell 
Ved kjoring i fall blir pldragsrattet stillet i "0"-stilling. 
Kretslopene 1 vekelen t~r aeg da au.tomatisk, og motoren vil sam-
tidig gå tilbake i tomgang. 
Uten fare for motor og veksel kan vekselen igjen kobles inn ved å 
dreie rattet i driftsstilling. Straks vil det kretsl()pet bli fylt 
som arbeider gunstigst ved vedkommende hastighet. 
Onskes det· en kjorehastighet som er forskjellig fra maksimalhastig-
heten, så kan det nodvendige motorturtall for denne hastighet inn-
stilles ved å dreie rattet tilbakeo Ved å gjl:Sre dette, blir den 
okonomiske brennstotf'ylling tilsvar enie den nodvendige motorbe-
lastning regulerto Ved kj~ring i fell må det passes på at den 
hoyeste tillatte kj~rehaatighet ,!lli overskrideso 
Skiftetjeneste 50 km/time Linjetjeneste 80 km/time 
VI. Fylling av startluftflaskene 
Er trykket 1 startlu.ftfløøkene sunket under 15 attl, må flaskene 
lades opp ved hjelp av hdytrykkekompressoren. 
1. Br1teren for kompressoren (magnetkobling) kobles inn. 
2o Kranen for startluftledningen lukkes. 
3. Kranen for .ladeledningen åpnes. 
40 Kranen for manometer åpnes. 
5. Startluftflaskene er ladet opp når manometeret viser 30 atu.. 
60 Bryteren for kompressoren (magnetkobling) kobles ut og kranen 
stengeso 
Oslo, den 30. 5.54 
. Blad nro 5 




· Jlaski na.vd. 
Forskrift er for kjcSring ogvedlikeht>ld 
Di.2 
lr.801-803 
7. Med hoytrykkskompre_ssoren kan det lades kontinuerlig. 
8 0 Det er livsfarlig l fylle startlu.t'tflaskene med surstoff eller 
vannstoff pl grunn a.v $keplosjonsfaren og derfor strengt for-
budt. 
VII. Særlige tilfelle UJ'lder drift 
a) Befordring med fremmed kraft ( slepning) : 
• 
1. H~ndtaket for vendedri.ften bringes for hånd i midtstilling . 
og låses ved hjelp av en bolt. 
2. Vekselsperren br-inges i stilling "sperret". 
3. Håndtak og brytere pl forerbordet settes i •o•stilling · 
(iuhestellung). 
4. Håndtaket for f6rerbremseventilen legges i "midtstillingtt,og 
kranen for f6rerbre•eventilen stenges. 
5. Kranene på brennstoffbeholderen og ledningene til motoren 
stenges. 
6. Hvis det er nijdv~ndie tappes kjoleva.nnet {på gru.nn av frost-
fare) 
7. Det bor være vaktmann på lokomotivet. 
b) Nodbremsen er blitt brukt 
Er nodbremsen blitt brukt under fart (hovedluftledningens mano-
meteviser synker plutselig pl o, sA. må fcSrerbremseventilen 
bringes 1 stilling hurtigbreuing, og rattet for motor og veksel 
i "0"-stilling. Ved nHdbremaing blir motoren automatisk stoppeto 
c) Hvordan man skal forholde seg i faretilfelle: 
Når det oppstår hindringer i Yeien eller andre farer: , 
1. Porerbremseventilen trekkes i burtigbremøestilling og 
2. Sandingsanlegget settes 1 funksjon 
3. PAdragsratt-et dreiee i "0"-etilling 
4. Gi signal. 
d) Hvordan man skal unngl frostskade 
lo Alle deler som er ~mfintlige for trost mA. beskyttes godt f~r 
kulden setter inno 
2o Anvend helst frysevæske. 
3. Ellers må man ved frostfare tappe vannet av hele maskinan~ 
legget og la .kranene stå åpne. · 
• 
Oslo,den 30.6.54 . l 
59 · 1.S.13. 
Hovedstyret Forskrifter for kjtsring og vedlikehold 
. Kaskinavd. 
Di.2 
. Nr.801-803 · 
4. I ntsdsfall ml en ved frostfare la motoren gl varm med 
-regelmessige mellomrom. 
5o Ved tjenesteslutt skal lokomotivet helst stilles i et 
varmt rum eller må motoren og kjoleren dekkes godt til • 
. 
VIII. Hva man skal foreta seg etter endt kjoringo 
· 1. Rattet for motor og veksel dreies i "0"-stilling. 
2. Vekselsperren dreies i sperrestilling. 
3. Håndbremsen settes til. 
4. Undersok om alle ledningene er tetteo 
5. Undersok motorens og ladeviftens gang. 
6. lol etter at motorblokken har en jevn temperatur over det helec 
7o Se etter at avgassen har riktig farge. 
8. Still motorstopphåndtaket i "stopp•-stilling (•Abs~ellen") og 
se e.tter at den svinger ut,. (auspendelt) o 
9. Undersok hele maskinanlegget og lokomotivet. 
Koblingastengenes lager, blindaksellager og akselkasser beftsleE 
10. Tom oljeutskilleren for bremsekompressoren • 
. '· 
11. Tom lekk-brennstoffbeholderen (se brennstoffanlegg). 
12. Hvis ··de'tr ezr::n6dvendig fylles etter brennstoff, smoreolje, k~tsle 
vann og sand. 
130 BedcSm brennstoff- og smoreolje-forbruk. , 
14. Håndtak og brytere på forerbordet kobles ut. 
15. Lukk kjolesjalusiet • 
. ,·· 
Oslo,den 30.6.54 
Blad nro . . , 










1. Rengjoring av hele lokomotivet. 
Di.2 
Nr.801-803 
2. Brennato1'filter og smoreoljefilter for motor så vel som 
oljespaltefilteret for vekselen renses grundigo 
3. Platefilteret (Plattenfilter) for luften til motoren renses. 
4. Undersok oljeprover fra motor, turbinveksel og trinnveksel 
og vendedrift for forurensninger. 
5. Rene luftfilter for bremsekompressor,hoytrykkskompressor 
og vifte. 
6. Pyll alkoholforstoveren for luftbremsen med beskyttelses-
middel mot frost ved kaldt vær. 
7. Underaok lokomotivramme, bErefjærer, koblestenger og drivverk 
8. Undersok lokomotivets bremsestenger,måle bremsestemplete 
slag og juster bremsen hvis dette er nodvendig.Bremseklosser 
byttes etter behov. 
9. Alle slanger,kraner,koblinger og muffer undersokes om de er . 
tette,om de sitter fast og om de har slitte steder. 
b) månedlig. 
1. Alle maskinanleggets festeskruer og for ovrig hele lokomo-
tivutrustningen ~ndersokes om de sitter fast. 
2.·Kompresøorenes ytelse undersokes. 
3. Tapp ut forur~nBninger og vann av brennatoffbeholderne. 
4. Reno kjoleelPmentene for vann,veksel og motorsmoreolje utven-
dig. 
5. l'app alle luft.ber,c.. •!r nw ~0r ~,ann. 
7. Undersok kiler~mmen~ 
c) HYert knLr t.al 
lo Rens avgas ,➔ tln legget.. 
2. Undersok at motor-og vekPelstyring arbeider tilfredsstillende 
3. Ta ut og undcreok ak~ellager ogee etter smoring og smore-
puter (vekenes sugeevne) 
4. Undersijk batteriet iflgo b~tteriforskrift • 
----------------------------------· --
Oslo, den 3006. 54 Blad.nr.8 Antall blArhq 
61 N .s.B. 
Hovedstyret 
Maskinavd. 




Vedlikeholdsforskrift for motor med ladevifte,Voith-hydrauliske 
veksel og hoytrykkskompressor finnes 1 særlig beskrivelse for 
disse. 




















I Type Di. N .s .B. . Hovedstyret Vedlikehold Nr.801-80~-MaskinrNd • 
• 
Smoreforskrifter (Se også smore skjema • ) 
Nr. Sm.ore sted Smoremiddel Anmerlming 
Ursa X 3rjll-
Oljebytte etter 4u~. 
1 Motor Caltex senere etter 500 t. 
I Filter renses 
I Oljebytte etter lOOt. 
2 Ie.devifte li ft li senere etter 1000 t~ • · 
I 3 K.iolervifte med drift Cal tex Re11:al Starfak2 Smores hver 50 t. 
4 Hydr. veksel Sb.e 11 Tellus l!~11trert olje. 
I Bytte etter 100 t. 
1,·, 
senere etter 500 t. · 
5 Trinn- og vendegir Cal tex :· Meropa 2 Bytte etter 100 t. senere etter 500 t. 
6 Akselkasser,forin11:er Mork mineralolje Smores dagli11: 
7 Driv- og koblestenger " " " li 
8 Fjærstell Caltex Reg. Starfak 2 Alle ledd smores 
etter 50 timer 
• 9 Bremsekompressor Calte:x: Compr.011 30 OlJebytte etter 50 t senere etter 500 t. 
10 Starteluftkompressor " " " " li 
" 11 Bremsestell Mork mineralolje Alle ledd Blllores etter 50 timer 
.. 
12 leddaksel Caltex Re11:.Starfak 2 Smores etter 50 t. 
13 Forerbremseventiler Cal tex ventilfett 907 RengJores og smores etter 200 timer 
14 Aksel for vendedrift Mork mineralolje Smores etter 200 t. 
15 Buffere 011: dra11:stell li " " li li 
16 Kontrollstenger , li li " " li (manovreringsanordn.) 
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9Xl0 DIN 895 
14:x:17 " 
19:x:22 " 






















36 SR HNA Sl.8 
8 DDI' 248 
80/90 DIN 1810 
















HAndtak tor pipenokkel A 12 " 900 





























N.s.B. Type Di.2 Hovedstyret Verktoy, tilbeho-r og reservedeler 
Maskinavd. Nr.801-803 
Nr. Antall Gjenstand Tegn.nr.eller Anvendelse st andardb et egn. 
34 1 Skrutrel:ker A 2,0 DIN 5270 
35 1 " ' A 3,0 " n 
36 1 Flatfil B250xl n 8331 
37 1 Rundfil B250x2 " 8338 
38 2 Filhåndtak 32 " 395 
39 1 Flatmeis el 150 li 6453 
40 1 " 225 n li 
41 l Kryssmeis el 200 " 6451 
42 1 Dor A 2 " 6458 
43 1 n D 5 fl " 
44 1 " D 7 li li 
45 1 Kjerner A 120 " 7250 
46 1 Hammer 200 " 1041 
47 1 li 1500 n li 
48 1 Hammerskatt li " 
49 1 Knipetang 225 li 5241 
50 1 Trådtang 130 " 5258 
51 1 Rortang 250 " 5246 -





























Bosch EF 8118 
Oyeskrue for stavfil ter 148-257T5 
Sugeskål Bosch EN2 4/5:x 
Skatt for sugeskål Bosch :Fl'IMH 53/2x 





for stempel 4.01.310-00.01 
Motor 
Il 













Oslo, den 30.6.54 Blad nr. 2 Antall blad: .t 
,~ 
N .s.B. . 
Hovedstyret Verktijy, tilbehor og reservedeler 
Maskinavd • 
• 
Nr. Antall Gjenstand Tegn.nr.eller 
standardbetegn. 
12 1 Demonteringsinntetning 
for stempel 4.01. 310-02 
13 1 Ringskrue 4.01.310-00.03 
14 1 Stempel for rensetråd Bosch EF 8272 
15 1 Djlse-rensetråd 
16 l Dragmutter EM 30 
17 1 li HML 52 T 
18 1 Dobbelt Skru.enokkel Nr. 1119 
. 19 1 Pipenokkel SN 27 li 1130 
20 1 li SN 17 " 1142 
21 1 " sw 11 li 1140 
22 l Skrutrekker li 1128 
23 1 Nokkel " 1135 
24 1 Oye " 1056 ,,. 
25 1 Avtrekka-anordning " 1020 
26 1 li li li 1025 
27. 1 Holde-anordning " 1042 
28 1 Måle-lære " 1048 
29 1 Kaliber for målelære ti 1049 
30 1 Stemjern li 1090 
31 1 Meisel li 1091 
32 1 Hakestål li 1099 
33 1 Båndåpner li 1092 
34 1 Pipenokkel for olje-
avtapping 4.09. 310-07 
35 1 Nokkel 5.301.12-01.64 
36 1 Pipenokkel 5.301.12-01.65 
37 1 Firkantnokkel 5.332.12-01.138 
38 1 Dobbelt stjernenokkel 19x24 DIN 837 
39 1 Pipenokkel 4.01. 310-00.04 
40 1 Seeger-montasjetang A 3 
41 1 li li J 4 
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Blad nr. 3 

































Slange med kobling 
Oljesproyte 
Oljekanne,1 liter 
" 5 11 ter 
li 0,3 liter 
Trakt 
Slipepasta 




1 2 Glodelampe,sokkel B 
2 2 " li 
3 2 li fl 
4 2 " li 
5 4 Swan-glodelampe 
6 2 Sikringer 




Lub Nr. 1011 
Lub Nr. 101010 
1 DIN 31553 
" 31555 
Nr.2 
150 Ø X 180 
½ kg 
1 liten boks 
Zg 2 
Zg 5 
24 volt 60 W 
24 li 40" 
24 " 25 11 






Lok. belysning · 
Instrumentlys 
ger Nr.402-24 V Kontroll-lys I 
T Dz III 60 
Blad nr. 4 
Antall blad:4 
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